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De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd in 1602 door de Staten-Generaal opgericht. Enerzijds had deze ten doel Aziatische producten met winst in Europa te verkopen. Anderzijds moest deze de Nederlandse Republiek helpen in de oorlog tegen Spanje. De VOC was een unieke organisatie voor die tijd, die vooral in de zeventiende eeuw erg succesvol was. Jacobs betoogt: ‘The extensive trade network, encompassing some thirty settlements, made the VOC the most powerful merchant in Asia and the largest trading company in the world at the end of the 17th century.’​[1]​ De inter-Aziatische handel was één van de belangrijkste aspecten van de VOC in deze eeuw. Hier werden namelijk grote winsten behaald. Gaastra betoogt: ‘Between about 1635 and 1690 this income was greater than the expenditure; thus the Asian business of the VOC ran at a profit and the enterprise in the Republic also profited from this.’​[2]​ Bovendien zorgde de inter-Aziatische handel ervoor dat er verschillende Aziatische producten konden worden opgekocht die zonder deze handel waarschijnlijk niet verkregen zouden konden worden. Vele Aziatische heersers hadden namelijk geen behoefte aan Nederlandse of Europese producten.​[3]​ Zij wilden alleen handel drijven met de Europeanen als er Aziatische producten geruild konden worden. De Nederlanders wisten een beter en uitgebreider handelsnetwerk in Azië op te zetten dan andere Europeanen.​[4]​ Taiwan, ofwel Formosa, en Japan werden twee van de belangrijkste schakels in deze handel. Op Formosa werd namelijk Chinese zijde verkregen, die erg gewild was in Japan. Deze zijde werd vervolgens in Japan geruild voor zilver. Met dit zilver konden weer specerijen en stoffen elders in Azië worden gekocht, waarmee weer andere producten konden worden geruild.​[5]​ Japan en Taiwan ontwikkelden zich dan ook tot twee van de meest winstgevende factorijen van de VOC. De inter-Aziatische handel zorgde ervoor dat er relatief weinig geld uit Europa nodig was om de handel in Azië te financieren. Dit maakte de Compagnie vooral zo succesvol in de zeventiende eeuw.​[6]​

Formosa werd een Nederlandse kolonie, toen de VOC het eiland in 1624 bezette. De Nederlanders bleven hier tot 1662, toen een Chinese piraat het eiland veroverde en Formosa onderdeel werd van het Chinese rijk. Het eiland werd door de Nederlanders gekoloniseerd omdat het de VOC niet lukte om een handelspost in China te bemachtigen. De Nederlanders gedroegen zich te arrogant en de Chinese keizer bleef het verzoek tot opening van een factorij afwijzen. Ook met geweld lukte het de Nederlanders niet om in China voet aan de grond te krijgen. De VOC opende daarom een handelspost op de nabijgelegen Pescadores. Hier werd zij na twee jaar ook door de Chinezen verjaagd, omdat deze eilanden tot de Chinese invloedssfeer behoorden. Uiteindelijk kwamen de Nederlanders terecht op Formosa. Gedurende bijna veertig jaar poogden zij om zoveel mogelijk Chinese producten voor de VOC te bemachtigen. Chinese handelaren kwamen naar het eiland om met de Nederlanders te handelen. Dit verliep niet altijd naar wens. De Nederlanders hadden veel last van piraterij en de Chinese burgeroorlog die in de jaren 1640 losbrak.​[7]​ In Japan ging het de Nederlanders makkelijker af. Opmerkelijk genoeg gedroegen de Nederlanders zich hier minder arrogant. Het eerste Nederlandse schip kwam in 1600 in Japan aan. Van de Japanse shogun, de Japanse regeringsleider, kregen de Nederlanders in 1609 toestemming om te handelen. De Nederlandse handelspost was eerst gevestigd in Hirado. De Nederlanders ondervonden hier concurrentie van de Engelsen, Spanjaarden en Portugezen. Na 1639 werden alle Europeanen echter uit Japan verbannen, behalve de Nederlanders. Dit creëerde voor de VOC een bijzondere situatie: de Nederlanders hadden als enige westerlingen toegang tot Japan. De VOC moest haar handelspost wel verplaatsen naar het kleine eilandje Deshima, voor de kust van Nagasaki. Hier bleven de Nederlanders tot Japan ‘geopend’ werd in de negentiende eeuw.​[8]​ 

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over de inter-Aziatische handel in het Verre Oosten en vooral over de Nederlandse handelsrelaties tussen Formosa en Japan. Het onderzoek zal dus bestaan uit twee aspecten: de inter-Aziatische handel in het algemeen en de specifieke handelsrelatie tussen Japan en Formosa. Hoewel het inter-Aziatische netwerk van groot belang is geweest voor de VOC, is er zeer weinig over geschreven. Het meeste onderzoek richt zich op de aparte handelsposten, niet op het netwerk tussen deze factorijen.​[9]​ Nog minder is er gepubliceerd over de plaats van Formosa binnen dit netwerk of over de handelsrelatie tussen Japan en Formosa. 

De meeste historici erkennen het belang van de inter-Aziatische handel voor de VOC. Vooral Gaastra benadrukt dit. Hij vermoedt dat deze handel de doorslaggevende factor was voor het weergaloze economische succes dat de Compagnie in de zeventiende eeuw boekte.​[10]​ Hierin wordt hij bijgesprongen door Hoang: ‘Recent research on VOC trade has rightly considered its well-devised intra-Asian trade the key factor in the commercial success of the Dutch Company in Asia in the seventeenth century.’​[11]​ Vooral het verkrijgen van Japans zilver is hierin van belang geweest. Gaastra betoogt: ‘Because of its ‘Japanese connection’ the VOC was able to make do with a fairly limited export of silver from Europe throughout the seventeenth century.’​[12]​ Dit zilver werd voornamelijk verkregen door zijde te ruilen in Japan. Hoang stelt daarom dat de exclusieve handel van de VOC met Japan vanaf de jaren 1640 essentieel is geweest voor het succes van de inter-Aziatische handel.​[13]​ Van Dyke noemt het inter-Aziatische handelsnetwerk als één van de drie redenen waarom de VOC zo succesvol was in de zeventiende eeuw; de andere twee zijn het nationale monopolie van de VOC op de handel in Azië en de handel in specerijen. Hij analyseert de uitbreiding en versteviging van het handelsnetwerk van de VOC gedurende de jaren 1630. Hij wijdt deze ontwikkelingen aan een betere communicatie tussen de factorijen en een nauwkeuriger boekhouding op de Nederlandse handelsposten. Hierdoor kon de VOC de verschillende markten beter analyseren, nieuwe producten introduceren en nieuwe markten openen.​[14]​ 

Over de handel op Formosa of Formosa’s rol binnen het inter-Aziatische handelsnetwerk is nog minder geschreven. Het meest bruikbaar voor dit onderzoek was een collectie met essays over Formosa uitgegeven in 2003.​[15]​ Hierin staan enkele artikelen over allerlei aspecten van Formosa in de zeventiende eeuw. Enkele artikelen gaan over de handelsbetrekkingen tussen Japan en Formosa, zoals de porseleininvoer.​[16]​ De enkele onderzoeken die gedaan zijn naar de handel van Formosa, duiden erop dat het eiland erg belangrijk was voor het handelsnetwerk van de VOC. Yao betoogt dat ‘undoubtedly the advance of the Dutch to Taijouan gave the Company a foothold close to the China market so that Chinese junks could import Chinese products, especially raw silk.’​[17]​ Yung-ho onderzocht de rol van Formosa als entrepôt. Hij stelt dat Formosa door de Nederlanders werd veroverd om twee redenen. Allereerst als strategische basis om de Spanjaarden en Portugezen aan te vallen en ten tweede voor handelsdoeleinden: als entrepôt en als basis voor de Chinese handel. Volgens Cheng werd Formosa een ‘onmisbaar entrepôt voor het VOC-handelsnetwerk in het Oosten.’​[18]​ Ook stelt zij dat de handel van Formosa een sleutelpositie innam in het handelsverkeer van de VOC tussen China, Japan en India.​[19]​ Een artikel van Nara analyseert Formosa’s plaats binnen het handelsnetwerk van de VOC in het Verre Oosten. Zij plaatst deze echter niet in verband met de handel in de Westerkwartieren. Wel benadrukt zij het belang van de zijde-zilver handel via Formosa. Ook merkt zij het belang op van de samenwerking tussen de Nederlandse factorijen. Het inter-Aziatische handelsnetwerk maakte in zijn geheel winst. Dit betekende dat sommige factorijen altijd verlies maakten, andere altijd winst. Iedere factorij had haar eigen functie in het netwerk. Verder stelt Nara dat de Nuyts-affaire het keerpunt was in de handel met Japan. De VOC op Formosa ging zich hierna concentreren op de handel met Japan.​[20]​ Twee artikelen van Kato zijn van belang geweest voor dit onderzoek. Hij onderzocht allereerst de zijde-zilver handel van de VOC in de periode 1620 tot 1640. Er is gebruik gemaakt van zijn berekeningen van de zijdeinvoer voor deze jaren. Hij plaatst deze handel echter niet in verband met de verovering van Formosa.​[21]​ In een ander artikel analyseert Kato de vroege handel van de Nederlanders in Japan tot 1640. Hij betoogt dat de verovering van Formosa de Nederlanders in Japan de mogelijkheid gaf om de handel verder uit te breiden. De VOC in Japan ging pas na de bezetting van Formosa deel uitmaken van het handelsnetwerk van de VOC.​[22]​ Tevens zijn de berekeningen van de zilverexport van de VOC tot 1640 gebruikt. Cheng betoogt tenslotte dat de Hoge Regering in Batavia zich de betekenis van de Nederlandse kolonie op Formosa realiseerde. Het belang van het eiland blijkt volgens haar uit de lengte van de rapportage. Deze bedraagt bijna 10 % van de totale Generale Missiven over enkele tientallen handelsposten door heel Azië.​[23]​ Niet alleen was Formosa belangrijk voor de handel in het Verre Oosten, het was ook essentieel voor het voortbestaan van de VOC volgens Israel. Hij betoogt dat het succes van de handel met China en Japan vanuit Formosa vanaf 1624 de redding voor de VOC betekende. Deze handel bood de mogelijkheid voor de VOC tot verdere expansie.​[24]​ Hij besteedt echter aan Formosa verder weinig aandacht.

Na het lezen van de bestaande literatuur blijven veel vragen over de rol van Formosa in de inter-Aziatische handel en over Formosa’s rol in de handel met Japan nog (deels) onbeantwoord. Deze vragen zullen aan bod komen in dit onderzoek. Allereerst zal er geanalyseerd worden in hoeverre en waarom de verovering van Formosa belangrijk was voor het inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC, ondanks dat het eiland minder dan veertig jaar in Nederlands bezit was. Welke functie vervulde Formosa in het handelsnetwerk van de VOC en hoe veranderde deze in de loop van de jaren? Tevens zal er gekeken worden naar verschillende aspecten van de handelsstroom tussen Japan en Formosa, zoals de aard van de handel en de omvang ervan. Er zal onderzocht worden hoe afhankelijk de handel in Japan en Formosa van elkaar was. Welke rol speelde de verovering van Formosa bij het behouden van de Japanse handel? Verder zal geanalyseerd worden welke invloed de veranderingen in China en Japan in de zeventiende eeuw op de handel tussen Formosa en Japan hadden. In deze eeuw vond er namelijk in beide landen een dynastiewisseling plaats. Bovendien zal onderzocht worden waarom de Nederlanders niet beter wisten te profiteren van de Japanse afsluitingspolitiek in de jaren 1630.  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn een aantal primaire bronnen geanalyseerd. Allereerst zijn de Generale Missiven met betrekking tot Formosa onderzocht. Deze zijn in 1995 opnieuw gepubliceerd door Cheng.​[25]​  De missiven werden geschreven door de Gouverneurs-generaal en de Raden van Indië over de hele periode van de Nederlandse aanwezigheid op Formosa (1624-1662). Met deze missiven hield de regering in Batavia de Heren Zeventien in Nederland op de hoogte van de situatie in Azië. De rapporten werden samengesteld uit binnengekomen brieven en rapporten van de factorijen.​[26]​ Cheng stelt in haar dissertatie vast dat de Generale Missiven aangaande Formosa zijn opgesteld met behulp van de binnengekomen brieven van de gouverneur van Formosa, de dagregisters van kasteel Zeelandia en allerlei andere correspondentie tussen de kolonie en Batavia.​[27]​ De Generale Missiven zijn volgens Cheng van groot belang voor een studie over Formosa. Alleen de jaren 1630 en 1648 ontbreken, terwijl van de 38-jarige bezetting van Formosa slechts 18 jaar van de dagregisters van Zeelandia, en 21 jaar van die van Batavia beschikbaar zijn. Zodoende kan men meer uit de Generale Missiven te weten komen over Formosa.​[28]​ Door deze correspondentie tussen Batavia en de Nederlandse Republiek te analyseren, kan men een goed beeld krijgen van het belang van Formosa voor de VOC. De Generale Missiven aangaande Formosa zijn als primaire bronnen voor dit onderzoek het meest van belang geweest. In deze missiven werd namelijk een overzicht gegeven van de handelssituatie van Formosa en haar relaties met andere factorijen. Dit overzicht komt in de dagregisters soms niet zo duidelijk naar voren. Tevens is er gekeken naar de Generale Missiven uitgegeven door Coolhaas.​[29]​ Deze uitgaven omvatten alle overgebleven correspondentie van de Hoge Regering in Batavia met de Heren Zeventien in Nederland. Deze bronnen geven een vollediger beeld van de situatie in Azië dan alleen de Generale Missiven met betrekking tot Formosa. 

Vervolgens is er gekeken naar de dagregisters van Zeelandia, Hirado en Deshima. De meeste van deze dagregisters zijn gepubliceerd in de afgelopen jaren. Zij werden geschreven door de Nederlandse opperhoofden in Hirado en op Deshima en door een secretaris op Formosa. Elke Nederlandse handelspost had haar eigen dagregisters. Deze behandelden allerlei kwesties, maar zij besproken voornamelijk de stand van zaken en de handel in een handelspost. Daarom zijn de dagregisters van groot belang voor een onderzoek naar de handel van de VOC. Deze bronnen vormden ook de basis voor de Generale Missiven die geschreven werden in Batavia. De dagregisters waren normaliter erg uitgebreid; elke dag werd er wel iets genoteerd. Volgens Blussé en Van Opstall zijn de dagregisters niet alleen als ‘moment-opname’ van belang, maar vormen zij bovendien een rijke bron aan seriële gegevens.​[30]​ De dagregisters van Hirado beginnen in 1620, maar pas vanaf 1630 werden zij structureel bijgehouden.​[31]​ De dagregisters van Deshima lopen van 1641 tot 1860.​[32]​ Er werden normaliter drie kopieën van de dagregisters gemaakt. Eén bleef op de handelspost om dienst te doen als referentiemateriaal. De andere twee werden naar de Hoge Regering in Batavia en de koloniale regering in Amsterdam gezonden. De meeste dagregisters van Japan zijn bewaard gebleven, maar dit geldt niet voor die van Formosa. Zoals gezegd zijn er slechts achttien jaar beschikbaar. Deze dagregisters beginnen in 1629, toen Putmans werd aangesteld als gouverneur van Formosa. Hij werd gevraagd orde op zaken te stellen en een dagregister bij te houden om zo een beter overzicht te hebben in de factorij.​[33]​ Wel kan deze informatie worden aangevuld met die uit de Generale Missiven. 

Tenslotte zijn er enkele bronnen uit het Nationaal Archief geraadpleegd. Het gaat om de scheepsfacturen en negotie-journalen uit het archief van de Nederlandse Factorij in Japan. De scheepsfacturen werden opgesteld door de leidinggevenden van de Nederlandse factorijen die producten naar Japan exporteerden.​[34]​ Zij geven weer waar een schip vandaan kwam, de waarde van de scheepslading en de inhoud van het schip. Schepen die op weg naar Japan meerdere Nederlandse handelsposten aandeden, hebben vaak meerdere facturen. Ook van de retourschepen uit Japan zijn er scheepsfacturen in te zien. Niet alle facturen van alle schepen zijn bewaard gebleven. Enkelen zijn slecht leesbaar. Deze gegevens zijn aangevuld door de informatie in de negotie-journalen.​[35]​ De negotie-journalen werden in Japan opgesteld. Zij bevatten onder andere de waarde van de ladingen van de schepen die in Japan aankwamen. Deze zijn gebaseerd op de scheepsfacturen die met de schepen meegenomen werden. Ook de export van de VOC uit Japan werd in deze journalen vastgelegd. Terwijl de scheepsfacturen beginnen in 1633, zijn de negotie-journalen beschikbaar vanaf 1624. Toch blijkt dat pas vanaf 1635 de negotie-journalen bijna compleet zijn. Daarvoor mist er veel informatie. Deze twee bronnen geven samen een beeld van de import in en export uit Japan van de VOC gedurende de Nederlandse bezetting van Formosa. Zodoende kan geanalyseerd worden welk deel van de import van de VOC in en export uit Japan voor rekening van de factorij op Formosa kwam.

Het onderzoek zal verdeeld worden over vier hoofdstukken. Het eerste gaat in op de inter-Aziatische handel van de VOC in het algemeen. De vraag die hierin centraal zal staan is hoe belangrijk de Aziatische handel was voor het functioneren van de VOC en welke rol Formosa hierin toebedeeld kreeg. Allereerst zal het ontstaan van dit netwerk geschetst worden. Het duurde namelijk enkele decennia voordat het volop functioneerde. Er zal uitgelegd worden hoe dit netwerk in elkaar zat en hoe het in de praktijk werkte. Er zal tenslotte belicht worden hoe de VOC een factorij in China probeerde te verkrijgen en hoe het uiteindelijk in 1624 terecht kwam op Formosa. Hierbij zal geanalyseerd worden hoe de Hoge Regering in Batavia de rol van Formosa in het inter-Aziatische netwerk voor zich zag. Gedurende het onderzoek zal duidelijk worden hoe en waarom deze rol in de loop der jaren veranderde. De handel van Formosa concentreerde zich op Japan in plaats van op China, maar door omstandigheden veranderde dit later weer. 

Het tweede hoofdstuk zal zich concentreren op de periode van de verovering van Formosa tot 1640. Voor deze breuk is gekozen, omdat na deze periode de handel tussen Formosa en Japan radicaal veranderde. In de twee decennia voor 1640 vonden verschillende belangrijke veranderingen plaats in Japan. Er zal in dit hoofdstuk gekeken worden naar de invloed van deze veranderingen op het inter-Aziatische netwerk van de VOC en op de handel tussen Formosa en Japan. Het ontstaan van de handelsposten in Hirado en Tayouan zullen kort belicht worden. De politieke veranderingen in Japan zullen de achtergrond vormen van dit hoofdstuk. Er zal verder geanalyseerd worden hoe de handel tussen Formosa en Japan eruit zag en waarom deze van belang was voor de VOC. Tevens zal er onderzocht worden waarom de handel tussen de twee landen zo afhankelijk van elkaar werd. Ook zal er gekeken worden naar de relatie tussen de Nederlanders op Formosa en de Chinezen. De VOC op Formosa was namelijk erg afhankelijk van de invoer van Chinese producten. Tenslotte zal geanalyseerd worden waarom de verovering van Formosa zo belangrijk was voor de Nederlandse handel in Japan. 

Het derde hoofdstuk zal de periode 1641 tot de jaren 1660 behandelen. De veranderingen in China zullen de achtergrond vormen van dit hoofdstuk. Er zal geanalyseerd worden hoe deze veranderingen de Nederlandse handel tussen Japan en Formosa beïnvloedden. Na 1640 werd de kolonie zelf steeds succesvoller, maar met de handel met Japan en met China ging het steeds slechter. Het lijkt er dan ook op dat de handel tussen Formosa en Japan vanaf de jaren 1640 in belang en volume afnam. Dit wordt duidelijk uit de dagregisters. Na 1640 zijn het besturen van het eiland en de pacificatie van de dorpen het voornaamste onderwerp. Waarom nam de handel zo sterk af terwijl de afsluitingspolitiek van de Japanners zo’n gunstig klimaat had geschapen voor de Nederlandse handel tussen Formosa en Japan? Er zal gekeken worden hoe en waarom de handel tussen Formosa en Japan in de jaren 1640 veranderde. Tevens zal geanalyseerd worden welke invloed deze veranderingen hadden op de rol van Formosa in het inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC. Tenslotte zal de invloed van het verlies van Formosa in 1662 op de handel in Japan en op het handelsnetwerk van de VOC belicht worden.   

Het vierde en laatste hoofdstuk zal de import in en export uit Japan analyseren met nadruk op de handel via Formosa. Met behulp van de scheepsfacturen en negotie-journalen van de Nederlandse Factorij in Japan zullen er enkele tabellen en grafieken opgesteld worden. Deze zullen de veranderingen in de handel tussen Formosa en Japan weergeven. Er zal gekeken worden naar het aantal schepen dat naar en uit Japan voer en welk deel ervan via Formosa voer. Tevens zal de waarde van de import van de VOC in en export uit Japan geanalyseerd worden. Tenslotte zal de waarde van de import van de VOC in en export uit Japan per decennium belicht worden. Zodoende kan er een beter inzicht verkregen worden in de veranderingen van de handel van Formosa en van de rol van Formosa in de inter-Aziatische handel. 

Dit onderzoek zal zich concentreren op het belang van de handel tussen Japan en Formosa, welke tot nu toe door historici nog niet in detail is onderzocht. Er wordt verondersteld dat juist dit aspect van de inter-Aziatische handel van groot belang was voor de verdere ontwikkeling van het inter-Aziatische netwerk van de VOC. Er zal betoogd worden dat Formosa een grotere rol in het inter-Aziatische netwerk van de VOC moet worden toegekend. Eén hypothese is dat de verovering van Formosa essentieel was voor de vooruitgang van de Nederlandse factorij in Japan. Zodoende zal het onderzoek trachten nieuwe perspectieven te openen over de inter-Aziatische handel en specifiek over de handel tussen Formosa en Japan. 


Hoofdstuk 1: De inter-Aziatische handel van de VOC  

Voor de komst van de Nederlanders aan het eind van de zestiende eeuw bestond er al een uitgebreid inter-Aziatisch handelsnetwerk. Verschillende Aziatische gebieden dreven handel met elkaar. Schepen voeren van de Indische Oceaan met de daarop aansluitende Rode Zee en Perzische Golf naar de Indonesische wateren en vandaar naar de Chinese Zee.​[36]​ De Portugezen gingen ook deel uitmaken van dit netwerk. Zij hadden de oostelijke helft van de wereld toegewezen gekregen door de paus aan het einde van de vijftiende eeuw. Terwijl de Spanjaarden in de Amerika’s kolonies opzetten, was dit in Azië niet mogelijk. De meeste Aziatische gebieden waren goed ontwikkeld. De Portugezen moesten daarom handelscontracten afsluiten met de verschillende Aziatische vorsten om te kunnen delen in de rijkdommen van dit continent. In Europa was algemeen bekend dat de handel in Azië lucratief was. Vooral de verkoop van in Azië verkregen specerijen bracht op de Europese markten veel winst op. De Nederlanders wilden daarom ook graag deelnemen aan de handel in Azië. Nederlandse handelscompagnieën voeren vanaf het einde van de zestiende eeuw zelf naar Azië om daar producten in te slaan. Om de felle concurrentie tussen de verschillende Nederlandse ondernemingen tegen te gaan, werd in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Dit was het begin van een zeer succesvolle en unieke organisatie. In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar het belang van de inter-Aziatische handel voor het functioneren van de VOC. Allereerst zullen de objectieven van de VOC belicht worden. Vervolgens zal de structuur van de inter-Aziatische handel geanalyseerd worden. Bovendien zal er gekeken worden waarom deze handel zo belangrijk was voor de VOC en welke plaats Formosa in het netwerk toebedeeld kreeg. Het duurde tot de jaren 1650 voordat het netwerk in zijn geheel goed functioneerde. De inter-Aziatische handel begon met het doel om een monopolie te krijgen op specerijen, maar breidde zich uit tot India in het westen en Japan in het noorden.  

Aan het begin van de zeventiende eeuw maakte de Nederlandse Republiek, die zich in de jaren 1580 los van Spanje had gemaakt, een grote economische groei door. ​[37]​ De Nederlanders namen in Europa een belangrijke plaats in met betrekking tot de handel. Eerst fungeerde Antwerpen en daarna Amsterdam als distributiecentrum van Europa. De Nederlanders wisten zich als vrachtvaarders van Europa te ontwikkelen. Aan het eind van de zestiende eeuw wilden velen het handelsgebied vergroten, onder meer in Azië. Volgens Gaastra ‘lijkt het niet aannemelijk dat in de algemene expansie van de zeehandel van de Noordelijke Nederlanden de vaart op Azië blijvend aan anderen zou worden overgelaten.’​[38]​ Toen hun door de oorlog met Spanje bovendien de winstgevende specerijenmarkt in Lissabon werd ontzegd, gingen enkele handelscompagnieën zelf op Azië varen om de specerijen te bemachtigen.​[39]​ Tussen 1594 en 1602 vertrokken vijfenzestig schepen van tien verschillende Nederlandse handelscompagnieën naar Azië. Dit zorgde voor veel chaos en concurrentie. Johan van Oldenbarnevelt, die de strijd in Indië als een integraal onderdeel van de strijd tegen Spanje zag, pleitte voor samenwerking.​[40]​ De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd daarom opgericht in 1602. Zij kreeg een octrooi voor 21 jaar.​[41]​ De organisatie had een tweeledige doelstelling. Ten eerste kreeg de VOC van de Staten-Generaal het alleenrecht op de handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop tot aan de Straat van Magalhaes. Ten tweede moest zij de oorlog tegen Spanje (en Portugal, dat sinds 1580 deel uitmaakte van het Spaanse Rijk) in Azië voortzetten.​[42]​ De VOC ontving van de Staten-Generaal soevereine rechten om deze doelstellingen te bereiken. Zij beschikte over een eigen administratie en jurisdictie en mocht afspraken met buitenlandse heersers maken.​[43]​ De Compagnie werd gefinancierd door rijke kooplieden, steden en provincies. Door de vele aandeelhouders kon de organisatie beschikken over een groter kapitaal dan de Portugezen en zodoende de strijd met hen aangaan in Azië. Ook beschikten de Nederlanders over betere schepen dan de andere Europeanen.​[44]​ De Compagnie werd bestuurd door de Heeren XVII vanuit de Nederlandse Republiek. Deze bestonden uit acht bewindhebbers uit Amsterdam, vier uit Zeeland en één uit Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam en Delft en één wisselende.​[45]​ 

Het eerste doel van de VOC was om greep te krijgen op de specerijenhandel. De specerijen konden namelijk met grote winst in Europa verkocht worden. Deze specerijen, zoals nootmuskaat, foelie, kruidnagelen en peper, groeiden voornamelijk in de Indonesische archipel. Een bijkomend voordeel was dat de Portugezen zich hier nog niet stevig hadden gevestigd.​[46]​ Zij zaten voornamelijk in India, China en Japan. Een specerijenmonopolie was nodig volgens de VOC om een zo groot mogelijke winst te behalen. Dit was geen gemakkelijke opgave. Er was ten eerste concurrentie van de Portugezen, Spanjaarden en Engelsen, die ook begrepen hoe winstgevend de specerijen waren. Bovendien wilden lokale heersers vaak geen exclusief contract afsluiten met de VOC. Zij was daarom vaak genoodzaakt om politieke allianties te sluiten met de lokale heersers. De heersers vroegen dan om bescherming tegen de Europeanen of lokale rivalen in ruil voor leveranties. Dit soort afspraken werd vooral veel gesloten in de Indonesische archipel.​[47]​ Zo probeerden de Nederlanders in te grijpen in de markt of prijspolitiek, iets wat de Portugezen niet hadden gedaan. ​[48]​ Ook vestigden de Nederlanders zich al gauw in India op de Coromandelkust. Hier was er echter sprake van een ander soort afspraken. Deze waren geheel economisch. Buitenlandse handelaren mochten commerciële activiteiten ontplooien en kregen bescherming van de vorst in ruil voor bepaalde financiële vergoedingen.​[49]​ Het valt te betwisten of de VOC ooit een echt specerijenmonopolie heeft gehad. Er werd namelijk veel gesmokkeld. De Nederlanders probeerden wel met veel geweld dit monopolie te bemachtigen. Volgens Glamann wist de VOC op den duur de handel in nootmuskaat, kruidnagelen en kaneel te controleren. Dit lukte niet met peper, aangezien deze specerij in vele gebieden gevonden kon worden.​[50]​ 

Al gauw realiseerden de Nederlanders zich dat nog grotere winsten te behalen waren als de VOC ging deelnemen aan de inter-Aziatische handel (zie afbeelding 1 voor een kaart van Zuidoost Azië).​[51]​ Dit hadden zij afgekeken van de Portugezen, die al langer deelnamen aan deze handel. Deze winsten uit de inter-Aziatische handel had de VOC nodig om de kosten in Azië, die met de dag groeiden, te kunnen dekken.​[52]​ De Portugezen ruilden Chinese zijde voor Japans zilver. Indiase stoffen werden geruild voor Indonesische specerijen. Dit netwerk van handelslijnen, met Goa als centrum, werd de Estado da India genoemd.​[53]​ Toch was de omvang van de Portugese handel vrij gering, omdat de Chinezen in de Aziatische handel de dienst uitmaakten. Zij beschikten over de grootste schepen en fungeerden daarom als de vrachtvaarders van Azië.​[54]​ Ook de Japanners dreven handel in Zuidoost-Azië. De Nederlanders wisten zich in de zeventiende eeuw wel meester te maken van de inter-Aziatische handel. Dit kwam onder andere door een betere organisatie. De VOC probeerde de handel te centraliseren. Zo werd er vanaf 1610 een Gouverneur-generaal en een Raad van Indië aangesteld, die permanent in Azië bleven. In 1619 werd Batavia als hoofdkwartier en distributiecentrum van de VOC in Azië gesticht door Gouverneur-generaal Coen. Bovendien ontwikkelde de VOC een uitgebreider handelsnetwerk dan de Portugezen. In de eerste jaren na de oprichting had de VOC handelsposten weten te bemachtigen in de Indonesische archipel, India, Ceylon, Suratte, Perzië en Japan.​[55]​ Deze verschillende factorijen werden allemaal met elkaar verbonden. De uitbreiding door Azië heen werd volgens Van Dyke mede mogelijk gemaakt door het specerijenmonopolie van de VOC. Er was namelijk vraag naar specerijen in praktisch elk Aziatisch gebied. Met het specerijenmonopolie hadden de Nederlanders dus toegang tot veel Aziatische markten.​[56]​ De Nederlanders werden zo, naast de Chinezen, belangrijke vrachtvaarders. Doordat de VOC zoveel handelsposten door Azië bezat, had zij een belangrijke voorsprong. Door middel van dit uitgebreide handelsnetwerk konden de Nederlanders de prijzen van producten tegen elkaar afwegen om dan te besluiten waar de producten ingekocht zouden worden.​[57]​ Toch misten de Nederlanders een belangrijke schakel: een handelspost in China. Chinese producten waren in Europa erg gewild, maar ook in andere Aziatische gebieden. Vooral naar de Chinese witte ruwe zijde was veel vraag. De Portugezen maakten echter, met hun handelspost in Macau, de dienst uit in de Chinese handel samen met de Chinezen zelf.​[58]​ 






De VOC trachtte meerdere malen om een handelspost in China te openen. Deze pogingen contact te krijgen met de Chinezen gingen met vele misverstanden gepaard. De Chinezen zagen hun rijk als ‘het Rijk van het Midden’, gelegen in het midden van de wereld. Iedereen buiten de grenzen van China werd beschouwd als barbaar. Contact met buitenlanders was niet gewenst, maar soms niet uit te sluiten. Van de vreemdelingen die naar China kwamen, werd verwacht dat zij tribuut zouden betalen aan de Chinese keizer.​[60]​  De Nederlanders stelden zich echter niet open en bescheiden op, maar juist arrogant. Verschillende ambassades werden gestuurd, maar keerden tevergeefs terug. Gouverneur-generaal Coen was zich ook bewust van het belang van een Nederlandse handelspost in China. In het Verre Oosten hadden de Portugezen namelijk de grootste winsten behaald. Deze handel wilde hij dan ook desnoods met geweld afdwingen. 

‘De wetten ende manieren van China verstaen wy soo te wesen, dat niet alleene geen handel door vrientlijck versoeck vercrygen sullen, maer datter geen middel noch raedt is om met vriendschap gehoor te becomen ende ons versoeck de grooten condt te doen. Hierover hebben d’onse bevolen, om geen meer tijt te verliesen soo datelijck geen gehoor, gerieff noch handel becomen, dat de Chinesen sonder vertoeven overal met gewelt aentasten. Dit sal soo lange gecontinueert worden, totdat de tydinge van handt tot handt in ’t hoff tot by den coninck van China come ende dat van daerna de zeecant gesonden worde omme te vernemen watter te doen is, wie wy zijn ende wat begeeren.’​[61]​  

Coen stuurde vervolgens acht schepen en 1024 man naar China. De bemanning moest handelsbetrekkingen voor de Nederlanders afdwingen en Macau innemen. Zo zou de Portugese handel in dit gebied verbroken worden. Verder moest een deel van de bemanning een kasteel bouwen op de Pescadores om zo Chinese schepen die tussen Manilla en Amoy voeren, te onderscheppen. Dit ambitieuze plan moest ertoe leiden dat de Nederlanders de Chinese handel tussen Japan en Manilla zouden overnemen. Deze missie in 1622 mislukte faliekant.​[62]​ De Nederlandse gezagvoerder besloot zijn troepen vervolgens te vestigen op het  nabij gelegen eiland Pehoe in de Pescadores. Hiervandaan konden de Nederlanders proberen de Chinese handel naar zich toe te trekken. Het Chinese Rijk beschouwde de Pescadores echter als zijn invloedssfeer en verdreef de Nederlanders in 1624. Er was door de VOC geen toestemming gevraagd om zich op de Pescadores te vestigen. Bovendien probeerden de Nederlanders de Chinese schepen naar Manilla te blokkeren.​[63]​

In 1624 verplaatsten de Nederlanders zich, op aanraden van de Chinezen, naar Formosa dat ten westen lag van de Pescadores. Volgens Yung-ho veroverden de Nederlanders het eiland om twee redenen. Allereerst diende het als basis om de Spaanjaarden en Portugezen aan te vallen. Ten tweede waren er commerciële redenen om het eiland te veroveren. Taiwan werd een entrepôt voor de Chinese handel. Verder werd er geprobeerd het eiland te verbinden met de Aziatische handelsnetwerken.​[64]​ De Chinezen hadden de Nederlanders weten over te halen om zich op het eiland te vestigen. Zij ‘verseeckerden d’onse daarnae steelwijs met ons in Teijouwan souden comen handelen, ende sooveele sijde waren souden toebrengen als selfs souden begeeren.’​[65]​ Het eiland was tot de komst van de Nederlanders niet eerder opgeëist door een geciviliseerd volk. Dit kwam volgens Ts’ao Yung-ho omdat er geen grote hoeveelheden producten op het eiland waren die geruild konden worden. Zodoende bleef Taiwan tot in de zestiende eeuw buiten het netwerk van Aziatische handelsroutes.​[66]​ Er woonden verschillende inheemse stammen op het eiland, die voornamelijk leefden van de jacht. Deze stammen leefden vaak op voet van oorlog met elkaar. Er wordt geschat dat op het moment van de komst van de Nederlanders waarschijnlijk rond de 100.000 Formosanen op het eiland woonden.​[67]​ Ook leefden er enkele Chinezen in de dorpen, die de inheemse taal hadden geleerd.​[68]​ Verder deden Formosa en de Pescadores dienst als vluchthaven voor de vele Chinese en Japanse piraten die zich in dit gebied bevonden.​[69]​ De Nederlanders koloniseerden het eiland en begonnen met het zuidelijkste deel. Bij de baai van Tayouan bouwden zij kasteel Zeelandia (zie afbeelding 2 en titelblad). De Nederlanders probeerden vriendschap te sluiten met de verschillende stammen die op het eiland leefden. Dit leverde vaak problemen op omdat de stammen vijandig tegenover elkaar stonden. De Nederlanders koloniseerden Formosa dus met het doel om de Chinese handel naar zich toe te trekken. Het eiland zelf had echter ook nog wel iets te bieden: ‘Daer vallen jaerlijck nae men verstaet, omtrent 200000 hertevellen, abundatie van gedroogt hertevlees en vis, en verscheijden andere lijfftochten, mitsgaders veele goede vruchten. In somma ’t is een gewenschte plaetse, soo de Chineesen handel maer volgen wil, gelijcq wij daer seer goede moet toe hebben.’​[70]​ De toevoer van Chinese producten kwam in de jaren 1620 langzaam op gang. Daardoor ging Formosa een belangrijk onderdeel uitmaken van het inter-Aziatische netwerk: het werd een onmisbare plaats om Chinese waren te verkrijgen. Bovendien ging het in de jaren 1630 fungeren als entrepôt voor de handel van de VOC. 





Van Dyke betoogt dat het inter-Aziatische netwerk van de VOC in de jaren 1630 goed ging functioneren. Hij stelt dat in dat decennium de communicatie tussen de verschillende Nederlandse factorijen verbeterde. Ook werd er door de Hoge Regering in Batavia geprobeerd om de boekhouding van de factorijen te verbeteren. Deze zaken zorgden voor een expansie in de inter-Aziatische handel van de VOC. Pas rond het midden van de zeventiende eeuw waren alle Nederlandse factorijen in Azië met elkaar verbonden.​[72]​ Kort samengevat werkte het als volgt. De VOC kocht Chinese producten met behulp van Japans zilver. Chinese zijde werd verscheept naar Japan om te ruilen voor zilver. Het merendeel van de Japanse goederen werd samen met Chinees goud naar de Westerkwartieren, zoals Coromandel en Perzië, gezonden. Met deze producten werden Indiaanse stoffen en kleden gekocht. Deze werden vervolgens in de Indonesische archipel verkocht voor specerijen. De specerijen konden overal in Azië geruild worden. Op deze manier werden allerhande Aziatische producten ingeslagen. Een deel van de Aziatische producten werd gebruikt om andere Aziatische waren te ruilen, een deel werd naar Europa gestuurd. Japan werd echter het land waar de VOC de meeste winst behaalde gedurende de zeventiende eeuw door middel van de zilverruil.​[73]​ De schepen van de VOC voeren tussen de verschillende factorijen op vaste tijden. De schepen van Batavia naar Japan werden rond mei of juni gestuurd, die van Batavia naar de Molukken tussen november en februari. Schepen met Bengalen en de Coromandelkust als bestemming voeren tussen juli en augustus en die naar Ceylon en nog verder west tussen augustus en september.​[74]​ Dit had alles te maken met de verschillende stromingen van de oceanen die de richting van de schepen bepaalden. Het netwerk werkte door middel van eisen. Dit betekende dat alle verschillende factorijen elk jaar de Hoge Regering in Batavia lieten weten welke producten en/of contanten de factorij nodig had voor het volgende jaar. Dit was normaliter een hele lijst met specifieke aantallen. Zo eiste de Nederlandse factorij in Coromandel elk jaar een hoeveelheid goud om stoffen en textiel in India te kunnen kopen. Formosa daarentegen eiste onder andere elk jaar een grote hoeveelheid peper om te kunnen ruilen met de Chinezen. Dit goud en peper moest echter ergens vandaan komen. Elk jaar werd er dus ook aan bepaalde factorijen gevraagd om aan een bepaalde eis van andere factorijen te voldoen. Een groot deel van het goud voor de Coromandelkust moest bijvoorbeeld op Formosa bemachtigd worden. In de jaren 1650 was dit een begrootte één miljoen.​[75]​ De peper voor Formosa moest in de Indonesische eilanden geruild worden. In 1636 luidde de eis voor Formosa: ‘Omtrent de drie hondert duysent gulden aen gout, voor Coromandel noodigh ende aen zijde, coper, suyker ende andere Japanse en Chijnese waeren, voor het vaederlant, Persia, Suratte, Siam ende Indien dienstigh, de waerde van omtrent vijff tonnen gouts, is tsaemen aght tonnen gouts.’​[76]​ Zodoende waren alle factorijen van elkaar afhankelijk. Kon Formosa niet het gevraagde bedrag goud leveren, dan was het waarschijnlijk dat de Nederlanders in Coromandel niet al de geëiste producten konden kopen. Wel was er een voordeel voor de VOC. Aangezien het handelsnetwerk zo uitgebreid was, had het verschillende opties om producten of contanten elders vandaan te halen. 

Het handelsnetwerk van de VOC in de zeventiende eeuw bestond dus uit vele aparte handelsposten. Elke post had haar eigen functie in het geheel.​[77]​ Dit betekende dat sommige factorijen bijna altijd verlies maakten. Andere maakten daarentegen dit weer goed met een hoge winst. Nara heeft de gemiddelde winsten en verliezen van elke VOC-factorij gedurende de zeventiende eeuw uitgerekend. De resultaten zijn te zien in tabel 1. Japan was de handelspost die de meeste winst maakte tijdens de zeventiende eeuw vanwege de uitvoer van zilver. ​[78]​ De Nederlandse factorij in Japan werd verbonden met de handelspost op Formosa, aangezien met Japans zilver Chinese producten konden worden gekocht, die gewild waren in Japan. Deze twee factorijen werden verbonden met de posten in de Coromandelkust, Suratte en Perzië. Hier werden stoffen ingeslagen om ondermeer in Japan te ruilen. Opvallend is dat deze drie factorijen na Japan de meest winstgevende zijn. Ook de factorij van Siam zond de Nederlandse handelspost in Japan producten. Behalve Siam wisten alle factorijen die met Japan verbonden waren, winst te maken. Dit betekent dat de handel met Japan een onmisbaar aspect was voor de VOC. De inter-Aziatische handel draaide voor een groot deel om het verkrijgen van Japans zilver. De factorijen waar specerijen werden verkregen, maakten veelal verlies. Hoewel de specerijen veel geld opbrachten in Europa was dit niet het geval in Azië. Specerijen moesten echter met verlies verkocht worden om aan andere Aziatische producten zoals Indiase stoffen te komen. Deze brachten vervolgens wel winst op. De winst van de VOC kwam zodoende uit het handelsnetwerk in zijn geheel, niet uit de aparte factorijen. Toch kan men zich afvragen of de winsten zo strikt te berekenen zijn per factorij als Nara suggereert. De factorijen waren immers zo met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. De Heren Zeventien begrepen dit: ‘You will have to regard the capitals of Tayouwan, Japan and Chiam as one common capital, because their trading factories depend on each other and will have to promote each others’ profits in the inland trade.’​[79]​ Formosa kon zo bijvoorbeeld een grote winst behalen op de ingekochte Chinese producten. Deze producten waren echter ingekocht met peper en Japans zilver. Winsten zijn daarom moeilijk uit te rekenen per factorij, omdat niet elke factorij producten uit haar eigen gebied ruilde, maar producten toegezonden kreeg van elders in Azië. Het netwerk in zijn geheel werkte vanaf de jaren 1650 uitstekend. De inter-Aziatische handel was dan ook een belangrijke schakel in het succes van de VOC gedurende de zeventiende eeuw.

Tabel 1: De VOC factorijen en hun balans in de zeventiende eeuw ​[80]​












































Hoofdstuk 2: De gevolgen van de Japanse afsluitingspolitiek op de handelsbetrekkingen tussen Formosa en Japan, 1600-1640 

Dit hoofdstuk zal ingaan op de inter-Aziatische handel en specifiek op de handelsbetrekkingen tussen Formosa en Japan tot 1640. Voor deze breuk is gekozen, omdat er een belangrijke verandering in de handel tussen Formosa en Japan duidelijk wordt uit de Generale Missiven en de dagregisters. Terwijl de handel tussen beide Nederlandse factorijen tot 1640 toenam, nam deze in de jaren 1640 sterk af. De toename van de handel voor 1640 is te verklaren uit de politieke situatie in het Verre Oosten in de zeventiende eeuw. Japan kreeg aan het begin van deze eeuw een nieuwe dynastie, het Tokugawa regime. Dat had veel invloed op de handel tussen Japan en Formosa, ook voor de VOC. Traditioneel worden er twee functies aan de handelspost op Formosa toegewezen; Formosa als verkrijgplaats voor Chinese producten en Formosa als entrepôt voor de handel in het Verre Oosten.​[82]​ Er zal echter betoogd worden dat de handel met Japan een veel belangrijker aspect van de handel op Formosa was tot 1640. Deze handelsbetrekkingen hadden niet alleen grote gevolgen voor het handelsbeleid in Japan, maar ook voor het algehele inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC. Deze conclusie is nog niet eerder zo definitief getrokken. Allereerst zal er gekeken worden naar de handel die plaatsvond in het gebied voordat de VOC verscheen. Ten tweede zal de handel tussen Formosa en China belicht worden, aangezien de toegang tot Chinese producten essentieel was voor de handel met Japan. Verder zal de politieke situatie in Japan geanalyseerd worden om een beeld te krijgen van de situatie waarin de Nederlanders terechtkwamen. Vervolgens zullen de directe gevolgen van de verovering van Formosa voor de Nederlandse handelspost in Japan besproken worden. Er zal tevens gekeken worden naar de gevolgen voor de Nederlandse handel tussen Formosa en Japan ten gevolge van de Japanse afsluitingspolitiek. De verschillende aspecten van de Nederlandse handel tussen Formosa en Japan zullen onderzocht worden met speciale aandacht voor de zilver-zijde handel. Tenslotte zal Formosa’s functie als entrepôt voor de VOC belicht worden. Het zal duidelijk worden dat de politieke veranderingen in Japan van positieve invloed waren op de Nederlandse handel tussen Japan en Formosa. 

Eén van de belangrijkste redenen waarom de VOC kon deelnemen aan de handel tussen China en Japan was dat het de Chinezen en Japanners verboden was om handel met elkaar te drijven. De Japanners hadden behoefte aan Chinese producten en de Chinezen aan Japans zilver. Het Chinese keizerlijk hof had echter in de veertiende eeuw een zeevaartverbod voor alle Chinezen ingesteld. Vele bewoners van de kustprovincie Fujian gingen zich als gevolg op zeeroverij richten.​[83]​ In 1566 werd het hun onder strenge regels toegestaan om weer handel te drijven met het buitenland. De diplomatieke relaties tussen Japan en China waren echter officieel geëindigd in 1549 vanwege de grote hoeveelheid Japanse piraterij die plaatsvond op de Chinese kust.​[84]​ In 1566 werd het verbod op handel tussen China en Japan niet opgeheven.​[85]​ Wel vond er illegale handel tussen de beide landen plaats. Chinese en Japanse smokkelaars verzamelden zich langzamerhand in steeds groter wordende groepen. Eén van de belangrijkste groepen in de zeventiende eeuw waren de zeerovers die onder het bevel van de Cheng familie stonden. Deze familie zou de VOC op Formosa en in Japan veel last bezorgen.​[86]​ Eén van de plaatsen waar de Chinese en Japanse smokkelaars elkaar ontmoeten om handel te drijven was op het eiland Formosa.​[87]​ Japanse handelaren kwamen naar Formosa voor twee producten: ‘In de baij van Teuijouwan jaerlijcx eenige Japanse joncken te comen, soo om hertevellen te coopen welcke daer in tamelijcke quantité vallen, maer insonderheijt om met de avonturiers van China te gaen handelen welcke daer groote quantité rouwe zijde ende gemaecte sijde stoffen (…) te coop brachten.’​[88]​ De Japanse handel verliep via handelspassen, die verstrekt werden door de shogun, de Japanse regeringsleider. Zo konden Japanse handelaren handeldrijven in onder andere Siam, Cochin China en Tonkin (zie afbeelding 3 voor een kaartje van Zuidoost-Azië).​[89]​ De legale handel tussen de twee landen werd in de tussentijd overgenomen door de Portugezen. Zij waren al in 1543 naar Japan gekomen om handel te drijven. In 1557 kregen zij een handelspost in China, het schiereiland Macau. Zij verkochten Chinees zijde voor Japans zilver.​[90]​ Al gauw ontdekten zij hoe lucratief deze handel was. Er werden soms winsten van 200 tot 400 procent gemaakt. De hoeveelheid zijde die de Portugezen importeerden, steeg daarom in de loop van de jaren.​[91]​ Verder dreven de Spanjaarden die zich in 1571 gevestigd hadden in de Filippijnen handel met China en Japan via Manilla.​[92]​ Toen de Nederlanders naar het Verre Oosten kwamen aan het begin van de zeventiende eeuw bestond er dus al een uitgebreid en complex handelsnetwerk tussen verschillende landen en nationaliteiten. 

Afbeelding 3: De omgeving van Formosa ​[93]​

In 1624 veroverde de VOC het eiland Formosa met het doel om Chinese producten te bemachtigen voor de inter-Aziatische handel. De handel met China was dan ook de prioriteit van de VOC op Formosa. ​[94]​ Deze producten gingen in de jaren 1630 een belangrijke rol spelen in de handel met Japan. De handel met China kwam echter maar langzaam op gang. Tot het begin van de jaren 1630 kampten de Nederlanders met zeeroverij. Omdat er bijna geen Chinezen naar het eiland kwamen, besloten de Nederlanders veelal zelf naar China te varen om producten op te halen in de baai van Amoy.​[95]​ Zij blokkeerden deze baai om het verkrijgen van Chinese producten makkelijker te maken. Toch leed de factorij in de eerste tien jaar na 1624 vooral verlies. De hoge uitgaven voor de fortificaties speelden een rol, maar tevens werd er met de handel relatief weinig geld verdiend.​[96]​ Het tij keerde voor de VOC met de opkomst van Iquan van de Cheng familie. Deze zeerover groeide uit tot een machtig man en werd in 1628 benoemd door de Ming dynastie tot officier van de kustmacht. ‘Op de custe van China was de roover Iquan wel 1000 joncken sterck ende meester van de Chineesche zee.’​[97]​ Vanaf deze periode begon de handel vanuit China naar Formosa langzaam toe te nemen. Iquan beschermde de handelaren tegen de zeerovers en werd zelf de grootste leverancier van Chinese producten aan de VOC. ​[98]​ In 1628 werd dan ook een contract met Iquan afgesloten door gouverneur Nuyts. ‘d’Ed. Nuyts heeft daernae met voorsz. Iquan voor drie jaren op ons avoy gecontracteert dat jaerlijcx in Teyouhan aen de Compagnie leveren sal 1400 picol rouwe sijde à 140 tayl ’t picol, 5000 picol suycker à 3 realen ’t picol, 1000 picol geconfyte gember à 4 tayl ’t picol, 4000 witte gilanghs à 14 maes yder, 1000 roode ditto à 19 maes te samen beloopende 300000 realen van achten schaers; soo meer begeeren te besteden door perticulieren, sal ’t ser wel geschieden connen. Daertegen sal Iquan 3000 picol peper à 11 realen ’t picol ontfangen, ende ’t vordere met contant betaelt worden.’​[99]​  Vanaf 1632 wist Iquan de rust in de kustwateren rond Fujian te herstellen en nam de handel met China flink toe. Enkele jaren later sloot Iquan een contract af met gouverneur Putmans. De afspraken waren gunstig voor beide partijen. Iquan kon zijn geld verdienen door de belastingen en invoerrechten op de handel, terwijl de Nederlanders winst konden maken door de producten in Japan door te verkopen.​[100]​ De toename van de handel met Japan in de jaren 1630 was te danken aan de toename van de handel tussen Formosa en China. 

De Nederlanders kwamen op een bijzondere tijd terecht in Japan. Het schip de Liefde strandde in 1600, terwijl in Japan belangrijke politieke veranderingen gaande waren. In dat zelfde jaar versloeg de militaire leider Tokugawa Ieyasu zijn tegenstanders in de slag bij Sekigahara. Deze maakte een einde aan jaren van burgeroorlog.​[101]​ Ieyasu vormde in 1603 het Tokugawa shogunaat, dat Japan unificeerde. Ieyasu werd de politieke leider van Japan, de shogun. De daimyo, de leenheren, bestuurden de provincies onder controle van de shogun. De periode van 1600 tot 1868 wordt ook wel de Edo-periode genoemd, omdat de shogun zich vestigde in Edo, het hedendaagse Tokyo.​[102]​ De keizer in Kyoto moest afstand doen van zijn politieke macht, maar hij vervulde nog wel een belangrijke religieuze en symbolische rol. De Nederlanders waren soms in de war over de rol van de keizer. Zij noemden de shogun dan ook vaak ‘keizer’. Onder leiding van de Tokugawa dynastie werd Japan getransformeerd tot een vroegmoderne staat. Reischauer betoogt: ‘The old warrior class of the samurai was transformed into a professional military and administrative bureaucracy.’​[103]​ Dit nieuwe overheidssysteem is beschreven als gecentraliseerd feudalisme. Om de daimyo onder controle te houden introduceerden de Tokugawa shoguns bepaalde regels. Het sankin kotai systeem bepaalde dat de daimyo elk jaar naar Edo moesten reizen om hun respect te tonen aan de shogun. Deze reis was kostbaar en nam nogal wat tijd in beslag. Zodoende hadden de daimyo geen tijd om tegen het nieuwe regime te complotteren.​[104]​ Tokugawa Ieyasu stond anders tegenover de Chinees-Japanse handel dan zijn voorganger, Hideyoshi, die een agressief diplomatiek beleid had gevoerd. Ieyasu wilde de relaties met zijn buurlanden verbeteren.​[105]​ Hij moedigde Chinezen aan om te komen handelen, al was dit door de Ming dynastie in China nog steeds verboden. Door dit open beleid van de nieuwe Tokugawa shogun kwamen er echter steeds meer Chinese handelaren naar Japan.​[106]​

De verovering van Formosa had enkele belangrijke gevolgen voor de Nederlandse handel in Japan. Allereerst gaf deze de Nederlanders de mogelijkheid om serieus deel te nemen aan de handel in Japan. In 1609 hadden de Nederlanders een handelspas gekregen van de shogun. Hiermee mochten zij overal in Japan handeldrijven. ​[107]​ De Nederlandse factorij werd opgericht in Hirado. Ook mochten de Nederlanders elk jaar een hofreis maken naar Edo. Zo betuigden zij hun respect aan de shogun. Dit was een eer die de Chinezen bijvoorbeeld niet toekwam. Toch werd er tot de jaren 1620 maar weinig handel gedreven door de Nederlanders in Japan. Volgens Kato was er gedurende de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw te veel concurrentie en werd de factorij door Batavia verwaarloosd. De handelspost ontving bijna geen handelsgoederen in de eerste jaren van haar bestaan.​[108]​ De prioriteit van de VOC lag in de jaren 1610 voornamelijk op het bemachtigen van een specerijenmonopolie. Verder probeerde de VOC haar invloed uit te breiden in de Chinese Zee. Hirado werd daarom gebruikt als militaire basis. Hiervandaan konden de Portugezen in Macau en de Spanjaarden in Luzon aangevallen worden.​[109]​ Vanaf 1615 groeide de Nederlandse handel in Hirado. Deze handel bestond echter voornamelijk uit gekaapte goederen: ‘Den 26en Juny sijn de schepen de Trou, Pals ende Bull naer Fyrando vertrocken omme haer veroverde goederen aldaer te delen.’​[110]​ Deze werden naar Hirado gebracht om weer ergens anders naar toe vervoerd te worden. Zelfs zijde werd vanuit Japan geherëxporteerd. Dit laat volgens Kato zien dat de Nederlanders zich nog niet bewust waren van het belang van de zijdehandel.​[111]​ Hirado werd ook een basis van de Vloot van Defensie in de jaren 1620. Dit was een samenwerkingsverband tussen de Nederlanders en de Engelsen om de Portugezen en Spanjaarden dwars te zitten.​[112]​ Dit offensief dwarsboomde echter het open beleid van Tokugawa Ieyasu, die probeerde de commerciële relaties met landen in Azië te herstellen.​[113]​ De shogun waardeerde ook de Portugese en Spaanse handel met Japan, omdat deze de gewilde zijde naar Japan bracht. Hij verbood de Nederlanders en de Engelsen daarom om Portugese en Spaanse schepen in Japanse wateren aan te vallen en te kapen.​[114]​ Dit verbod van de Japanse overheid betekende dat de VOC haar beleid in Japan moest herzien. Zij kon nu niet meer bestaan van de kaaphandel. Het opperhoofd in Hirado, Leonardt Camps, suggereerde dan ook om Japan te ontwikkelen als markt en om een Chinese vracht te bemachtigen voor verkoop in Japan. Hij voorspelde dat de VOC een goede winst kon maken als zij zijde ging verkopen. Het was echter moeilijk om zijde te bemachtigen, omdat er al veel zijde werd ingevoerd door de Chinezen, Portugezen en de Japanse ‘vermilion seal’ schepen.​[115]​ Bovendien had de Compagnie geen toegang tot China. Dit veranderde met de verovering van Formosa. Op dit eiland probeerde de VOC Chinese producten, en vooral zijde, te bemachtigen. Langzamerhand kwam de zijdehandel van Formosa naar Japan op gang. In 1624 kwamen er twee VOC schepen naar Japan via Formosa. In 1627 waren dit er zeven en bijna allemaal voeren zij via Formosa om daar Chinese producten voor Japan op te halen.​[116]​ Kato betoogt daarom ook: ‘Without a doubt, the acquisition of Tayouan greatly contributed to the expansion of trade with Japan and was a prerequisite for the Dutch transition to merchant status in Japan.​[117]​ De verovering van Formosa had zodoende de VOC de aanzet tot deelname aan de zijde-zilver handel gegeven. Dit was mogelijk omdat Formosa toegang gaf tot Chinese zijde, die erg gewild was in Japan. 

Ten tweede werd het belang van de handel tussen Formosa en Japan voor de VOC duidelijk door een diplomatieke rel tussen de Nederlanders op Formosa en de Japanners. Hoewel de factorij op Formosa in de eerste jaren geconcentreerd was op de handel met China, veranderde dit na het Japanse embargo van 1629-1633. Dit embargo werd veroorzaakt door de heffing van belasting op Japanse schepen die de baai van Tayouan aandeden. Aangezien de Japanners naar het eiland kwamen om te handelen, leek het namelijk of de moeilijk verworven handel met China geheel in handen zou vallen van de Japanners.​[118]​ De Japanners waren het met de belastingsheffing niet eens en klaagden aan het Japanse hof over de Nederlandse houding. Zij kwamen immers al veel langer naar het eiland toe om handel te drijven dan de Nederlanders.​[119]​ Nuyts werd naar Japan gezonden in 1627 om gedaan te krijgen dat er voortaan geen Japanse schepen meer naar Formosa zouden komen. Hij kreeg echter geen toegang tot de shogun. De Japanners hadden enkele inheemsen meegenomen om hen de soevereiniteit van Formosa op te laten eisen. Bij zijn terugkomst op Formosa namen de Japanners Nuyts, die nu gouverneur van Formosa was geworden, gevangen, toen hij de Japanse schepen niet wilde laten gaan zonder tol te hebben betaald. Hij werd later losgelaten in ruil voor vijf gijzelaars, die meegingen naar Japan. De situatie escaleerde en de Japanse regering stelde een embargo in.​[120]​ Er werd in de dagregisters van kasteel Zeelandia genoteerd: ‘De hooppe van de respective vrinden tot redres van de saacken aldaer is sober, d’Heere geve ter contrarie mogen gewaerworden, want voorwaer sonder den Japaensen handel souden de te dragene oncosten voor de Compagnie hier in Teyouan te swaer vallen.’​[121]​ Gouverneur-generaal Specx begreep de moeilijkheden die deze situatie teweegbracht.​[122]​ Het belang van de zijde-zilver handel met Japan was immers in de jaren 1620 duidelijk geworden. Om de situatie op te lossen besloot Specx in 1632 om Nuyts naar Japan te sturen als gevangene om zo het shogunaat tevreden te stellen. ​[123]​ Het was erg zeldzaam dat de VOC één van haar eigen dienaren opofferde om de relaties met een ander land te herstellen.​[124]​ Specx begreep de Japanse gewoonten goed, want deze daad loste de kwestie inderdaad op. De Nederlanders mochten vanaf 1633 weer in Japan handelen. De jaren van het embargo waren ook slecht geweest voor Formosa, omdat vanaf het eind van de jaren 1620 de handel tussen Japan en Formosa steeds belangrijker was geworden.​[125]​ Het embargo had de VOC duidelijk gemaakt hoe belangrijk de Japanse handel kon zijn voor de VOC. Voor het embargo werd hier nog anders over gedacht. Gouverneur-Generaal Coen had toen nog in de Generale Missiven genoteerd dat het beter zou zijn als de VOC Japan in plaats van Tayouan zou verlaten. ​[126]​ Met het embargo veranderde deze houding. Gouverneur-generaal Specx deed er juist alles aan om de handel met Japan te kunnen voortzetten. De handel met Japan begon na het embargo op Formosa een steeds belangrijkere plaats in te nemen. Dit is ook de mening van Nara. Zij stelt: ‘The prime aim of the Dutch was to trade with China. But when the High Government in Batavia started to understand the general economic situation in East Asia, it soon realised that Japan, with its rich silver mines, was more important for the company than China. The turning point was the so-called Taiwan incident of 1628.’​[127]​

Verder nam de handel tussen Japan en Formosa in de jaren 1630 onder invloed van de Japanse afsluitingspolitiek, oftewel sakoku, flink toe. Gedurende de eerste decennia van de zeventiende eeuw was het shogunaat begonnen Japan bewust af te sluiten van het westen. Dit beleid had voornamelijk ten doel om de christelijke invloed in Japan te verminderen en zelfs af te snijden.​[128]​ Kato beweert dat de afsluitingspolitiek ook aspecten had van een economisch beleid.​[129]​ De grote invloed van het christendom werd niettemin gevreesd door de bakufu, de Japanse overheid. De Portugezen hadden veel Japanners tot het christendom weten te bekeren. Strenge regels werden geïntroduceerd tegen Christenen en missionarissen. In 1635 verbood de bakufu de Japanners naar het buitenland te reizen. Japanners die zich nog in het buitenland bevonden, mochten niet meer terug naar Japan komen. Zodoende werd de internationale handel voor de Japanners verboden gebied.​[130]​ De handel van de Japanners op Formosa was echter al in 1634 gestopt.​[131]​ Geen van de Japanse handelaren had een reispas van de shogun gekregen om op Formosa te handelen. Deze ontwikkelingen pakten erg gunstig uit voor de Nederlandse handel tussen Japan en Formosa. De Japanse concurrentie viel met het verbod van 1635 geheel weg. De Japanse handelaren hadden namelijk veel producten uit Azië geïmporteerd. Na 1635 is er een opmerkelijke groei te bemerken in de handel tussen Japan en Formosa. Ook de Nederlandse factorij in Japan maakte als gevolg steeds meer winst.​[132]​ In 1635 voeren er uit Azië zes Nederlandse schepen naar Japan. Vier hiervan deden Formosa aan om Chinese producten in de schepen te laden. In 1637 waren dit acht van de twaalf.​[133]​ Door de handel met Japan verbeterde de situatie op Formosa, als blijkt uit de Generale Missiven van 1637. ‘Uyt de advijsen van Tayouan dato 17en October passato vernemen (den Almogende sij gepresen) dat der alles wel staet, den handel soo opulent dat het aen capitael mancqeert, sulcx dat met arentsoogen naer ontseth van Japan uytkeecken ’t welck op dato noch niet geparesseert was, sijnde d’onse aen die van China schuldich f. 585.000 die oock met beloovingh van te betalen interest, tot het alle uyren te verwachten Japanse secours, met contentement uytgestelt bleven.’​[134]​ Bovendien konden de Nederlanders een deel van de Japanse handel in Azië overnemen, zoals in Tonkin.​[135]​ In 1637 ging opperkoopman Hartsinck met een schip uit Formosa naar Tonkin om daar zijde in te kopen. Hij bracht vervolgens 600 picol Tonkinese zijde naar het eiland. ​[136]​ In dat jaar werd er door de VOC ook een Nederlandse factorij in Tonkin opgericht.​[137]​ De expansie van de handel tussen Formosa en Japan en in andere delen van Azië was dus voor een groot deel te danken aan de afsluitingspolitiek van de Japanse regering. 

Bovendien zorgde de toegang tot Chinese producten via Formosa ervoor dat de Nederlanders ondanks de afsluitingspolitiek in Japan mochten blijven. Na het verbod van 1635 werd er begonnnen met het verdrijven van de westerlingen. De Engelsen en Spanjaarden hadden het land al verlaten. In 1639 werden de Portugezen ook het land uitgezet. Toch mochten de Nederlanders als enige westerlingen in Japan blijven.​[138]​ Vele historici hebben zich over de vraag gebogen waarom dit zo was. Zij kwamen tot twee verklaringen. Allereerst waren de Nederlanders erg respectvol ten aanzien van de nieuwe Japanse dynastie. Door deze bescheiden houding en diplomatiek wisten de Nederlanders dan ook hun handelspost in Deshima tot ver in de negentiende eeuw te behouden.​[139]​ In 1637 schreven de directeuren van de VOC: ‘Our people should accommodate the Japanese and suffer anything so that we may freely reap the fruits of commerce.’​[140]​ Prins Maurits had bovendien met Tokugawa Ieyasu gecorrespondeerd en had hem als soeverein van Japan erkend. Dit was door de Portugezen niet gebeurd.​[141]​ Kato betoogt dat het Portugese beleid met betrekking tot de handel nooit is aangepast aan de veranderende politieke situatie in Japan. Omdat er nooit een officiële ambassade van de Portugese koning naar de shogun was gestuurd, moesten zij daarom volgens Kato de ultieme prijs betalen.​[142]​ Ten tweede waren de Nederlanders wel christenen, maar geen katholieken. Hun godsdienst was bescheidener en soberder. De Japanners wisten dat de Nederlanders alleen om de handel in Japan waren, niet om de Japanners tot het christendom te bekeren. Toch lijken deze twee redenen niet genoeg om voor de Nederlanders een uitzondering te maken. De Tokugawa shoguns sloten Japan immers serieus af van het westen. Het lijkt waarschijnlijker dat de Japanners de Nederlanders in Japan lieten blijven, omdat zij toegang hadden tot de Chinese markt via Formosa. De Chinezen handelden zelf ook in Japan maar in feite was dit een illegale handel, verboden door de Chinese keizer, en was deze niet voldoende om in de behoefte van de Japanners te voorzien. De Nederlandse connectie met Formosa en de Chinese handel was dus bruikbaar voor de Japanners. Dat dit één van de redenen was, waarom de Nederlanders mochten blijven, blijkt uit de primaire bronnen. Vanaf 1635 werd er al aan de Nederlanders gevraagd of zij aan de Japanse vraag voor Chinese producten konden voldoen. Toen speelden de Japanners dus al met het idee om de Portugezen te verdrijven.​[143]​ Zo blijkt onder meer uit de Generale Missiven en de dagregisters van kasteel Zeelandia: 

‘Sulcx oock dat de geruchten aldaer loopen, bijaldien wij Japan conden dienen van alsulcke stuckwercken, als de Portugijsen van Maccauw in Nagasacque brengen, dat apparent den Portugees Japan soude worden ontseyt, twelck een gewenschte saecke waere ende bij ons wel te letten staet, dat door d’een off d’ander middel uytwercken, de Compagnie den Japansen handel alleen compt te gauderen.’​[144]​ 

‘Der Japanderen vexatiën aen de Portugeesen continueerden noch ende wierden van tijt tot tijt grooter, als hebbende aen deselve genougsaem een walch, ja sulcx dat, de Jappanderen maer versekert waren, wij Japan soo wel als de Portugeesen met schoone stoffen conde versien, haer Japan soude ontseyt werden, ’twelcq bij den heer van Firando ende regenten van Nagazacquy selffs d’onse tot verscheyde malen geconfirmeert is.’​[145]​

In 1639 werd het besluit uiteindelijk genomen. In een bijeenkomst in Edo werd opperhoofd Caron gevraagd of de VOC in staat was om de hoge kwaliteit zijde en textiel te importeren, zoals de Portugezen voorheen gedaan hadden. Dit kon Caron beamen, omdat de VOC toegang had tot Chinese zijde via Formosa. Na een lange discussie besloten de Japanners de Portugezen te verdrijven, omdat zij ervan overtuigd waren dat de Chinezen en Nederlanders aan de vraag naar zijde konden voldoen.​[146]​ Zodoende speelde de bezetting van Formosa een belangrijke rol in het besluit van de Japanners om de Nederlanders niet uit Japan te verjagen.  

De import van de VOC in Japan bestond tot de jaren 1640 voor het grootste gedeelte uit producten die op Formosa verkregen waren. Gedurende de jaren 1630 ging het steeds voortvarender met de toevoer van Chinese producten naar Formosa. ‘Den toevoer uyt China van verscheyde waeren in Tayouan accresseert dagelijck sulcx dat het daer eer aen packhuysen ende capitael als wel getrocquen coopmanschappen uyt China compt te manqueren.’​[147]​ Het grootste deel van de geïmporteerde Chinese zijde en zijdewaren werd van Formosa naar Japan geëxporteerd. Kato heeft uitgerekend dat ruwe zijde 59.4 procent uitmaakte van de totale export van de Nederlandse factorijen naar Japan gedurende de jaren 1630. Nog 21 procent bestond uit zijdewaren. Leer was goed voor 5.6 procent, wollen stoffen voor 5.5 procent, medicijnen en specerijen voor 2.8 procent en suiker voor 2.2 procent.​[148]​ Het grootste deel van deze importproducten in Japan werd dus verkregen op Formosa. Het leer werd vervaardigd uit de vellen van herten die op Formosa gevangen werden. De medicijnen, zoals Radix China, werden door Chinese handelaren naar Formosa gebracht. Ook werd er een aantal jaar Chinees porselein geëxporteerd naar Japan. Het hoogtepunt van deze export was in 1635, toen er een totaal van 135,905 stuks in Japan werd ingevoerd.​[149]​ Deze vracht bracht echter geen winst op, maar verlies, aangezien de Chinezen zelf al veel porselein hadden ingevoerd. In 1638 stopte de invoer van Chinees porselein door de VOC, omdat veel stukken gebroken aankwamen en porselein weinig winst opbracht.​[150]​ Een gedeelte van de zijde en wollen stoffen en een gedeelte van het textiel werd via China naar Formosa gebracht. Dit blijkt uit de dagregisters. Zo kwam er op 27 maart 1639 een Chinees schip naar Formosa met naast een grote hoeveelheid zijde ook allerlei soorten stoffen en kleden: 29.535 witte en rode pangsies, 14.402 witte pelings, 22.901 witte en rode gielems, 656 satijnen, 956 kennippe lijwaten, 44 gourons, 71 chials, 47 gouden lakens, 3.558 armosijnen, 320 damasten, 14 fluwelen kleden en 1.262 cangangs.​[151]​ Uit bijlage 9 blijkt dat in 1638 stoffen en textiel naast Chinese zijde een groot deel van de export van Formosa naar Japan uitmaakten. Uit bijlage 9 is op te maken dat de stoffen en textiel een hogere inkoopsprijs hadden dan de Chinese zijde. Dit is één van de redenen waarom zijde zoveel winst maakte in Japan. Hoewel er veel textiel uit Formosa naar Japan werd vervoerd, leverde deze vanwege de hoge inkoopsprijs minder geld  op. Terwijl het grootste gedeelte van de Japanse import in de jaren 1630 dus op Formosa werd verkregen, kwam een gedeelte van andere Nederlanse factorijen. Zo leverde Batavia specerijen en India stoffen en kleden voor Japan. Siam en Cambodja zonden jaarlijks vellen naar Japan en andere kleinigheden. De meerderheid van de schepen naar Japan kwam echter uit Batavia of Formosa. In tabel 2 is de duur van een reis tussen Hirado, Tayouan en Batavia te zien om een beter beeld te krijgen van de afstanden tussen de factorijen. 

Tabel 2: Afstand tussen Batavia, Formosa en Japan in dagen ​[152]​

Met de zuidwest moesson (Heenreis)	Langste reis	Kortste reis	Gemiddeld
Batavia naar Formosa	67 dagen	29 	38.7
Batavia naar Hirado	56	37	50.1
Formosa naar Hirado	29	10	16.1






Uit Japan werd voornamelijk zilver geëxporteerd. Dit edelmetaal was erg belangrijk voor de VOC. In Japan was voor het grootste deel van de zeventiende eeuw veel zilver beschikbaar. Volgens Blussé werden aan het einde van de zestiende eeuw grote hoeveelheden zilver in Japan gedolven: éénvierde van de totale wereldproductie.​[153]​ De VOC had zilver nodig om andere producten te kopen in Azië, vooral in India. Met dit Japanse zilver wist de VOC in de zeventiende eeuw een groot deel van de inter-Aziatische handel te financieren. De directeuren van de VOC in Nederland waren volgens Hoang niet in een positie om al te veel zilver naar Azië te sturen. Zodoende kwam het zilver uit Japan de VOC goed van pas.​[154]​ Israel stelt dat de oorlog met Spanje zorgde voor problemen met de zilveruitvoer uit Nederland. Hij merkt op: ‘The shortage of specie at Amsterdam, and the rise in its price, just at het moment when VOC military and naval expenditure had to be sharply increased, threatened to paralyse the Company’s efforts.’​[155]​ Israel beschouwt Formosa en Japan dan ook als essentieel voor de VOC. Volgens hem betekende het succes van de VOC in de handel met China en Japan vanuit Formosa vanaf 1624 zelfs de redding voor de VOC. Deze handel bood de mogelijkheid voor de VOC tot verdere expansie, omdat er zilver en Chinese waren beschikbaar waren om andere Aziatische producten in te kopen.​[156]​ In tabel 3 valt te zien hoeveel zilver er in totaal werd geëxporteerd uit Japan door de VOC tot 1640. Opvallend is dat de zilverexport tot 1639 erg toenam. In 1639 werd er bijna 7.5 miljoen gulden aan zilver uit Japan gevoerd. In 1640 was dit opeens veel minder, nog slechts 2 miljoen. In de periode van 1634 tot en met 1640 werd er in totaal ruim 23 miljoen gulden aan zilver uit Japan geëxporteerd. Deze grote uitvoer van zilver betekende dat er minder geld uit Nederland hoefde te komen. In vergelijking zonden de Heren Zeventien in Nederland in de jaren 1630 slechts 8.5 miljoen gulden aan zilver naar Azië.​[157]​ De zilverhandel met Japan was dus erg gunstig voor de VOC. Met dit zilver kon de VOC in Azië een groot deel van de handel bekostigen. 






















Het eiland Formosa ging ook als entrepôt fungeren voor de VOC. Chinese goederen werden op Formosa ingekocht en vervolgens naar Japan of elders in Azië geëxporteerd. De geïmporteerde Chinese producten op Formosa bestonden grotendeels uit ruwe zijde en andere zijdewaren, omdat deze het meest gewild waren in Japan. Een deel van deze zijde ging naar Nederland. Verder werd er door de Nederlanders op Formosa vooral tot 1640 Chinees porselein ingevoerd. Dit werd voornamelijk naar Batavia verscheept, maar ook een deel naar Japan. Tevens brachten de Chinese handelaren suiker naar het eiland dat ook weer verspreid werd over de verschillende Nederlandse factorijen. Een groot gedeelte van de suiker werd bovendien in de jaren 1630 naar Nederland gezonden, aangezien de Brazialiaanse suikerplantages verwoest waren en er een tekort aan suiker in Europa was ontstaan.​[159]​ Bovendien bestond een deel van de Chinese import uit goud. Dit werd voornamelijk naar de Westerkwartieren gestuurd om stoffen in te kopen. ​[160]​ De Chinese handelaren op Formosa werden grotendeels betaald in peper, hertenvlees en zilver. Het zilver werd hoofdzakelijk in Japan verkregen. Er was een grote behoefte aan zilver in China vanwege een nieuw belasting systeem. De zilvermijnen in China konden echter niet aan de vraag naar zilver voldoen.​[161]​ Het hertenvlees kwam van Formosa zelf. Ook werden er andere Aziatische producten van verschillende Nederlandse factorijen naar Formosa gebracht. Deze werden op het eiland opgeslagen. Zo kwam veel peper via Batavia naar Formosa om te ruilen met de Chinezen. Verder werd er in het begin van de jaren 1630 op Formosa met de suikerteelt begonnen. Rond 1640 kon deze geëxporteerd worden. Deze werd naar Japan, Perzië, Batavia en Nederland gestuurd.​[162]​ De schepen die Formosa op de terugweg van Japan aandeden, werden hier uitgerust met een Japanse en Chinese lading. In 1638 werd er bijvoorbeeld via Batavia naar Suratte gezonden vanaf Formosa: 3893 taylen Chinees goud, 200.000 taylen Japans zilver, 120 picol witte ruwe Chinese zijde, aluin, 140.388 stuks porselein, zink, radix China, 2000 catties thee, 181 stuks satijn en 656 picol poedersuiker voor Perzië. Dit alles had een waarde van 799.943 gulden.​[163]​ Zodoende werden er allerlei producten op Formosa geïmporteerd, geruild en geëxporteerd. Formosa had als entrepôt en overslagplaats voor goederen en Japans en Chinees geld een belangrijke rol in het inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC. 

De zijde-zilver handel werd één van de belangrijkste aspecten van de Nederlandse handel tussen Formosa en Japan tot de jaren 1640. De verovering van Formosa gaf de VOC de mogelijkheid veel Chinese zijde naar Japan te zenden. Na 1635 moesten de Nederlanders op Formosa zorgen dat zij aan de eis van de Japanners konden voldoen om de positie van de VOC in Japan te behouden: ‘Dewijle den Portugees Japan ontseyt is, sullen moeten vigileren dat Keyserrijck contentement te geven van de g’eyschte waren in quantite ende qualite derwaerts te versorgen, waeraen den gouverneur Van der Burch niet dubiteert, als maer silver heeft. Goede ordre en reglement is op den handel in Tayouan geraempt.’​[164]​ Tot het eind van de jaren 1630 steeg de export van Chinese zijde van Formosa naar Japan. Deze daalde echter snel in de jaren 1640. De verklaringen hiervoor komen in het volgende hoofdstuk aan bod. Tabel 4 geeft de export van Chinese zijde van Formosa naar Japan weer. Hieruit valt af te leiden dat de hoeveelheid geëxporteerde zijde flink steeg na 1625. Zo werd er 29.017 kati (één kati is 600 gram) ruwe zijde ingevoerd via de handelspost in Formosa in 1625. Dit was tien keer zoveel als het jaar tevoren, toen de Nederlanders zich nog niet hadden gevestigd op Formosa. Uit tabel 4 valt op te maken dat de handel tussen Formosa en Japan in de jaren 1620 in belang toenam. In 1627 werd er al 913 picol zijde geëxporteerd naar Japan. Door het embargo van 1629-1633 liep de VOC de kostbare zijde-zilver handel mis. Toch had de VOC op Formosa in de jaren 1620 te maken met geduchte concurrentie, waardoor de export van zijde naar Japan nog relatief laag was. De Japanners kwamen immers zelf naar Formosa om zijde van de Chinezen in te kopen. De VOC vreesde de prijsstijging die gepaard ging met deze concurrentie: ‘soo dese maniere van handelen jaerlijcx continueert, soud’ het de Compagnie in ’t progres van haeren bijsonderen handel gans hinderlijc wesen.’​[165]​ Volgens Kato hadden de Japanners in de jaren 1620 en 1630 jaarlijks behoefte aan 300.000 tot 400.000 kati zijde (3000-4000 picol).​[166]​ Professor Iwao rekende uit dat de Japanners zelf tot het verbod in 1635 jaarlijks 1000 tot 3000 picol ruwe zijde importeerden.​[167]​ ‘De Japanders, naer ons geadviseert werdt, souden wel aen cant van 1100 picol syde, item goede partye stoffen ende hartevellen van Teyouan nae Japan vervoeren.’​[168]​ De Chinezen brachten illegaal rond de 1500 picol zijde per jaar naar Japan.​[169]​ Bovendien exporteerden de Portugezen tussen 1600 en 1620 jaarlijks gemiddeld 1000 picol. Hoewel de Nederlanders met de verovering van Formosa dus aan zijde konden komen, was er erg veel concurrentie. De zijde werd verkocht in Japan onder het Itowappu-systeem. Dit was een soort gilde van zijdehandelaren, dat zijde voor vaste prijzen mocht inkopen. De vaststelling van de prijzen wordt ook wel pancado genoemd. Dit gebeurde elk jaar opnieuw.​[170]​ In de jaren 1630 voerden de Portugezen echter minder zijde in, omdat zij bang waren dat het nieuw ingevoerde itowappu systeem de prijzen naar beneden zou brengen.​[171]​ 




































Hoeveelheid zijde in kati
1 kati = 600 gram, 1 picol = 100 kati

Formosa werd veroverd met het doel om enerzijds Chinese producten te bemachtigen en anderzijds het eiland te verbinden met de Aziatische handelsnetwerken. Uit dit hoofdstuk is gebleken dat Formosa tot 1640 om drie redenen erg belangrijk was. Allereerst gaf de verovering van het eiland de VOC in Japan de mogelijkheid om de handel aldaar uit te breiden. Dit gevolg van de handel van de VOC op Formosa is nog te weinig onderzocht. Terwijl de VOC op Formosa zich eerst geconcentreerd had op de Chinese handel, werd de handel tussen Formosa en Japan geleidelijk belangrijker gedurende de jaren 1630. Met de import van Chinese producten op Formosa, kon de VOC in Japan serieus gaan deelnemen aan de Japanse handel. Dit zorgde voor een betere status van de VOC in Japan en voor een uitbreiding van het handelsnetwerk van de VOC. Tevens is gebleken dat de toegang tot Chinese producten op Formosa een belangrijke reden is waarom de Nederlanders niet uit Japan verdreven werden toen dit land zich afsloot van het westen. Gedurende de jaren 1630 nam de handel tussen Japan en Formosa in volume toe onder invloed van de afsluitingspolitiek van de Tokugawa-dynastie. De Compagnie had vanaf 1634 niets meer te duchten van de Japanse concurrentie op Formosa. Ook konden de Nederlanders een deel van de Japanse handel elders in Azië overnemen. Bovendien hadden de Nederlanders vanaf 1638 alleen nog te maken met de Chinese concurrentie in Japan, nadat de Portugezen waren verdreven. Ten tweede was het eiland van belang voor de zijde-zilver handel. De verovering van het eiland gaf de VOC toegang tot Chinese zijde. Deze handel ging een belangrijk onderdeel uitmaken van het inter-Aziatische handelnetwerk van de VOC. De Chinese zijde werd in Japan geruild voor zilver. Met dit zilver kon een groot deel van de inter-Aziatische handel van de VOC in de zeventiende eeuw gefinancieerd worden. Zodoende groeide de Japanse factorij met behulp van Formosa uit tot de meest waardevolle factorij van de VOC vanwege de zilverruil. Tenslotte ging Formosa fungeren als entrepôt voor de VOC. Formosa werd door haar strategische ligging en de belangrijke handel met Japan en China een belangrijk overslagplaats voor de VOC waar allerhande Aziatische producten gekocht, gebracht, opgeslagen, geruild en herverdeeld werden. De handel tussen Formosa en Japan kan overigens niet los worden gezien van de handel met China. De Nederlanders hadden Chinese producten nodig om met de Japanners te kunnen handelen. Omgekeerd hadden de Nederlanders Japans zilver nodig om aan Chinese producten te kunnen komen. Juist de handel van Formosa met Japan was van groot belang voor het handelsnetwerk van de VOC door het Japanse zilver.Gedurende de jaren 1620 en 1630 was er dus een gunstig klimaat ontstaan voor de Nederlanders om een groot deel van de Japanse handel via Formosa naar zich toe te trekken. Toch nam de handel tussen Formosa en Japan vanaf de jaren 1640 sterk af. In het volgende hoofdstuk zal onderzocht en verklaard worden waarom deze handel na 1640 zo verminderde.


Hoofdstuk 3: De gevolgen van de Chinese burgeroorlog op de handel tussen Japan en Formosa, 1641-1662

Als sluitstuk van de afsluitingspolitiek van de Tokugawa dynastie besloten de Japanners in 1641 om de Nederlandse factorij in Hirado te verplaatsen naar een kunstmatig eiland voor de kust van Nagasaki, genaamd Deshima. Zodoende kon er beter toezicht gehouden worden op het doen en laten van de Nederlanders. Aan het eind van de jaren 1630 leek de VOC op Formosa zich in een zeer gunstige postitie te bevinden om de handel met Japan nog meer uit te breiden. Vanaf 1640 nam de handel tussen Japan en Formosa echter af. Dit is te verklaren door de Chinese burgeroorlog. Deze had als resultaat dat de Chinese concurrentie in Japan toenam. Bovendien verminderde de import van Chinese producten op Formosa. Zodoende dreigde de belangrijke handel met Japan te niet te gaan. Dit hoofdstuk zal voornamelijk trachten om de veranderingen in China in verband te brengen met de Nederlandse handel op Formosa en de gevolgen ervan voor de handel van de VOC tussen Formosa en Japan duidelijk te maken. Door de stagnatie van de invoer van Chinese producten naar Formosa moest de VOC zich aan de situatie aanpassen. Er vonden daarom enkele veranderingen plaats in het handelsnetwerk in het Verre Oosten. De functie van Formosa binnen het inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC veranderde. Tevens veranderde het beleid van de Nederlandse factorij in Japan met betrekking tot de invoer van zijde. Allereerst zal er gekeken worden naar de toenemende concurrentie van de Chinezen in Japan en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse handel op Formosa. Vervolgens zal geanalyseerd worden hoe de handel tussen Formosa en Japan zich ontwikkelde in het licht van de Chinese concurrentie en burgeroorlog. Tevens zal het beleid in Japan met betrekking tot zijde belicht worden. Vervolgens zal er gekeken worden hoe de rol van Formosa in het inter-Aziatische handelsnetwerk naar aanleiding van deze veranderingen veranderde. Tenslotte zal de betekenis van het verlies van Formosa van de handel van de VOC in Japan belicht worden. 

Vanaf 1640 valt er een duidelijke verandering te bespeuren op Formosa met betrekking tot de handel. De handel tussen China en Formosa nam drastisch af. Dit had grote gevolgen voor de handel tussen Formosa en Japan, aangezien de export van Formosa naar Japan grotendeels bestond uit Chinese producten. Waarom nam de handel tussen China en Formosa af, terwijl deze in de jaren 1630 zo voorspoedig verliep? Twee verklaringen kunnen hiervoor gegeven worden. Allereerst nam de hoeveelheid Chinese schepen die direct naar Japan voer flink toe. Chinese handelaren die voorheen op Formosa hadden gevaren, besloten dus om direct naar Japan te gaan om daar hun waar te verkopen. In 1640 had de VOC een contract met Iquan gesloten. Hij zou de VOC vaste hoeveelheden Chinese zijde leveren, als de Nederlanders voor hem 40 tot 45.000 taels aan koopwaar kosteloos naar Japan zouden vervoeren. Bovendien zou hij proberen de Chinezen uit Japan te houden. De Hoge Regering in Batavia vreeesde dat Iquan zijn woord niet zou houden. Toch werd het contract gesloten.​[178]​ Volgens Blussé geeft dit contract aan dat Iquan nog niet helemaal wilde ingaan tegen de keizerlijke verordeningen, die hem verboden rechtstreeks met Japan te handelen. ​[179]​ Toch duurde het niet lang voordat Iquan zijn aanhangers direct op Japan liet varen: ‘Vertrouwen ditto Iquan sijn mes ter wedesijde voorneempt te doen snijden, dit jaer 1640 heeft niet naegelaeten rijke joncken nae Nangesacquy te senden. (…) ’t Waere een groote saeck de Chinesen in Japan te comen ontseyt worden, daervan den tijt ons naeder bescheyt geven sal.’​[180]​ Bovendien was er in 1641 geen geld op Formosa om de Chinezen voor hun waren te betalen. Hun werd gevraagd om te wachten op de schepen met geld die juist uit Batavia vertrokken waren. Na twintig dagen te hebben gewacht, adviseerde Iquan de Chinese handelaren om zelf naar Japan te varen om daar hun producten te verkopen.​[181]​ Toen algemeen bekend werd dat de VOC op Formosa geen geld had, nam het aantal Chinese handelaren dat direct op Japan voer sterk toe. Voor Formosa betekende dit dat de toevoer van Chinese producten naar het eiland flink daalde. Hoewel een Chinees schip vier keer naar Tayouan kon varen in de tijd dat het één keer naar Japan voer, besloten vele handelaren toch rechtstreeks naar Japan te gaan.​[182]​ Nadat de handelaren zelf in Japan geweest waren, werd het duidelijk dat er meer geld te verdienen viel door de bemiddelaar (de VOC) buiten te sluiten. Op 1 juli 1641 werd in het Japanse dagregister genoteerd: ‘The mandarin Iquan was pleased that the Company had no cash in Tayouan and could not trade, which gave him cause to seek trade with Japan instead of Tayouan.’​[183]​ 

De tweede reden waarom de handel tussen China en Formosa afnam, is de burgeroorlog die vanaf de jaren 1640 de export van Chinese producten uit China moeilijk maakte. Het werd daarom ingewikkeld om zijde aan te voeren: ‘Soo sijn in China oock groote beroerten, geheele provintien tegen den anderen in oorloge ende de wegen om de noort (daer de voornaemste sijdestuckwercken ende porceleynen gemaeckt worden) soodanigh met geboefte ende struyckrooyers beseth, dat deselve niet als met groot convoy te passeren sijn ende den coopman costelijck valt.’​[184]​ De Noordelijke grens van China werd aangevallen door de oprukkende Qing-aanhangers (ook wel de Mantsjoes genoemd). In het binnenland van China had men te maken met hongersnoden en boerenopstanden. Bovendien maakte de burgeroorlog het makkelijker voor de Chinese handelaren om het keizerlijke verbod om op Japan te varen te omzeilen. De Ming regering, die bedreigd werd door de oprukkende Mantsjoes, hield zich minder bezig met het controleren van het scheepvaartverbod tussen China en Japan. In 1644 bezette de Qing-troepen de Ming-hoofdstad, Peking. De Qing-dynastie werd vervolgens uitgeroepen, maar de burgeroorlog sleepte zich voort tot 1683. Pas in dat jaar had de Qing-dynastie heel China onder controle.​[185]​

De burgeroorlog en de directe Chinese vaart op Japan betekenden dat de import van Chinese producten naar Formosa drastisch afnam. In 1642 werd dit al opgemerkt: ‘Den afftreck in des Compagnies coopmanschappen seer sober te wesen. Soo waren oock de Chinesen niet te bewegen de geeyschte zijdewaren ende porceleynen nae Tayouan te brengen, onaengesien de goede toeseggingh ende belofte van alles nae sijn deucht rijckelijck te betalen.’​[186]​ Dat er ondanks de burgeroorlog nog genoeg Chinese producten uit China konden worden geëxporteerd blijkt uit de toename van Chinese schepen die naar Japan voeren. Wat er nog aan producten was, werd liever rechtstreeks naar Japan gezonden. Iwao rekende uit dat in het begin van de zeventiende eeuw gemiddeld 30 Chinese jonken naar Japan voeren. In 1641 waren dit er 97.​[187]​ Dit had grote gevolgen voor de Chinese import op Formosa. In 1643 werd in de dagregisters genoteerd dat de Chinese handel op Formosa erg mager was. In augustus was er nog maar één jonk naar Formosa gekomen.​[188]​




De VOC kon het niet veroorloven om de zijde-zilver handel kwijt te raken, aangezien hier veel winst mee werd gemaakt. Bovendien had de VOC in de jaren 1630 de Japanners beloofd om aan de behoefte van zijde en andere producten te voldoen. De VOC ging op zoek naar een alternatief voor de Chinese zijde en vond deze allereerst in Tonkinese zijde en daarna in Bengaalse zijde. De Japanners gaven de voorkeur aan Chinese zijde, omdat deze de beste kwaliteit had. Toch waren zij vanwege de verminderde import van zijde door de burgeroorlog in China ook tevreden met alternatieven. Zoals te zien in tabel 5 was er gedurende de jaren 1636-1640 al een grote hoeveelheid Tonkinese zijde geëxporteerd naar Japan, in totaal 2989 picol. Deze zijde werd in de periode 1641 tot 1654 de belangrijkste import in Japan. Jaarlijks werd er gemiddeld 470 picol door de Nederlanders geïmporteerd in Japan. Overigens valt op dat de totale import van zijde door de VOC in Japan in deze periode afnam. In de jaren 1641-1654 werd er slechts jaarlijks 695 picol gemiddeld ingevoerd, terwijl dit in de jaren 1636 tot 1640 nog 1624 picol gemiddeld was, zoals blijkt uit tabel 6. Ook probeerde de VOC Perzische zijde in Japan te verkopen. Zo werden er in 1645 200 balen Perzische zijde ingevoerd.​[194]​ De Japanners waren echter niet tevreden blij met de kwaliteit van deze zijde en het grootste deel werd daarom weer teruggestuurd. In de jaren 1650 ging de VOC over op de invoer van voornamelijk Bengaalse zijde. De Japanners vonden dat de kwaliteit van deze zijde namelijk het meest overeenkwam met de Chinese zijde.​[195]​ Bovendien was er ook in Tonkin sprake van concurrentie en werd het moeilijker om Tonkinese zijde in te slaan.​[196]​ Tabel 5 laat zien dat de grootste hoeveelheid zijde in de periode 1655-1668 uit de Bengalen afkomstig was, maar liefst 12.324 picol in totaal. Uit deze tabel blijkt ook dat de zijde-import van de VOC in Japan in deze periode, in tegenstelling tot 1641-1654, weer toenam. Gemiddeld werd er jaarlijks 1124 picol zijde geëxporteerd naar Japan. Toch is dit nog altijd minder dat de jaarlijkse import in de jaren 1636-1640. Tabel 5 maakt duidelijk hoe in de periode van 1636 tot 1668 de meeste zijde kwam uit de Bengalen: 14.178 picol. Minder zijde werd betrokken uit Tonkin: 12.423 picol. De minste hoeveelheid zijde kwam uit China: 7281 picol. De zijdehandel tussen Formosa en Japan beleefde maar een korte bloeiperiode van 1636 tot 1640. Opvallend is wel hoe de zijdehandel met Japan in deze jaren op haar hoogtepunt was. In deze periode werd jaarlijks de meeste zijde naar Japan geëxporteerd. Met de afname van de zijde-export uit Formosa nam de algehele zijde-import van de VOC in Japan af. Alhoewel de VOC alternatieven vond, waren de winsten niet meer zo hoog als aan het eind van de jaren 1630. Dit blijkt uit ook uit de afname van de export van zilver door de VOC uit Japan. De export van zilver was in de jaren 1640 met ruim 15 miljoen gulden veel lager dan de geëxporteerde 21 miljoen gulden van de jaren 1630. In de jaren 1650 daalde de export van zilver nog iets meer naar ruim 13 miljoen. In de jaren 1630 werd er ruim 3.5 miljoen gulden per jaar uitgevoerd, maar dit daalde naar 1.5 miljoen in de jaren 1640 en 1.3 miljoen in de jaren 1650. Toch had dit geen grote gevolgen voor de uitvoer van zilver uit Nederland. Deze steeg iets gedurende de jaren 1640 naar 9.2 miljoen gulden, maar daalde weer naar 8.4 miljoen gulden in de jaren 1650.​[197]​ Het zou kunnen zijn dat er gedurende deze periode meer geld uit Perzië werd geëxporteerd.
Tabel 5:










De VOC zijdeimport in Japan in de zeventiende eeuw in picol (kati  x 100) – 
Gemiddelde import per jaar​[199]​

	1636-1640	1641-1654	1655-1668
Chinese zijde	1027	  93	    59
Tonkinese zijde	  597	470	  203










Tevens veranderde de samenstelling van de exportproducten van Formosa naar Japan als gevolg van de afgenomen handel tussen China en Formosa. Chinese zijde en zijdewaren waren de belangrijkste exportproducten van Formosa naar Japan geweest. Aangezien er bijna geen Chinese zijde meer op Formosa verkregen kon worden, ging de VOC op Formosa zich concentreren op andere producten. De twee belangrijkste exportproducten werden vanaf 1640 suiker en hertenvellen. Opvallend is dat deze beide verkregen werden op het eiland zelf. De handel tussen Formosa en Japan werd na 1640 zodoende minder afhankelijk van de invoer van Chinese producten naar Formosa. Vooral de hertenvellen konden met een grote winst in Japan worden verkocht.​[201]​ Deze waren van goede kwaliteit en daarom gewild in Japan. Echter door de vangst van tienduizenden herten per jaar konden er op den duur steeds minder vellen geëxporteerd worden. De hertenpopulatie was na tientallen jaren van hertenvangsten door de VOC flink verminderd. Verder stimuleerde de VOC de emigratie van Chinezen naar het eiland. Hun werd gevraagd suiker te verbouwen en andere landbouwproducten. Hierop werd door de VOC belasting geheven; het hoofdgeld. Deze belasting vormde een groot deel van de inkomsten in de jaren 1640 en 1650 toen het eiland als kolonie erg succesvol werd. Er werd vooral vanaf de jaren 1650 steeds meer suiker dat op Formosa verbouwd was naar Japan gevoerd. Suiker uit Formosa werd ook naar Batavia, Perzië en Nederland vervoerd.​[202]​ De Compagnie werd door de Chinezen gedwongen om grote hoeveelheden suiker in Japan te importeren om de concurrentie van de Chinezen aan te kunnen.​[203]​ De export van suiker van Formosa door de VOC was jaarlijks rond de 1500 picol. ​[204]​ De Chinezen brachten daarentegen in 1657 6360 picol witte en zwarte suiker naar Japan.​[205]​ Het jaar daarop was dit maar liefst gestegen tot 10.000 picol suiker.​[206]​ De verandering in de samenstelling van de export uit Formosa naar Japan is ook te zien in bijlage 9. In 1638 werd er nog voornamelijk zijde en textiel naar Japan vervoerd, in 1645 veranderde dit naar textiel en huiden en in 1651 was dit vooral huiden en suiker. 

Als gevolg van de afgenomen handel tussen Formosa en Japan, ging het eiland zich na 1640 weer concentreren op de handel met China. Hoewel er bijna geen zijde werd geïmporteerd, was de handel met China nog wel van belang voor het vervullen van de eisen van de Westerkwartieren. De Nederlanders probeerden vooral aan goud, gember, porselein en suiker te komen voor de eisen van Batavia en India. Er kwamen nog genoeg eisen binnen op Formosa voor andere Nederlandse factorijen in Azië na 1640. Zo werd er vanuit Formosa in 1643 450.000 gulden in contanten en 247.000 gulden in goud naar Suratte en Perzië gestuurd.​[207]​ Deze schepen naar de Westerkwartieren gingen altijd via Batavia. In 1655 vroegen de Nederlanders op Formosa Batavia voor ‘contanten, peper, lood, tin, kwikzilver, rottangh, diverse sorteringen cust en kleden uit Suratte, ten bedragen van 7 tonnen goud’.​[208]​ Deze handel met China zorgde nog voor winsten in enkele jaren. Zo werden op Formosa in 1648 nog voor f 561.188 producten verkocht en geruild.​[209]​ Toch ging het niet alle jaren voortvarend met de handel tussen Formosa en China. In de Generale Missiven van 1651 werd genoteerd: ‘Bovendien soo heeft de negotie dit jaer in Tayoan soobere voordelen gegeven, gevende China soo het schijnt, niet alleen geen coopmanschappen van importantie maer bovendien door den grooten toevoer der jongste jaren van alles soo overcropt sijnde, dat Tayouanse magasijnen soberen aftreck hadden ende verscheyde waren aen de hant blijven.’​[210]​ Blussé noemt het begin van de jaren 1650 de ‘zeven magere jaren’.​[211]​ Hoewel er op Formosa dus nog wel handel met China plaatsvond, waren de eisen van andere factorijen vaak te hoog. Formosa kon daarom niet altijd aan de eisen voldoen.​[212]​ Toch bleef Formosa haar rol als entrepôt en overslagplaats behouden ook na de vermindering van de handel tussen Formosa en Japan in 1641.  

De sterk verminderde import van Chinese producten op Formosa had ook tot gevolg dat de VOC in Japan meer concurrentie kreeg van de Chinese handelaren. Vanaf 1640 nam het aantal schepen dat vanuit China rechtstreeks naar Japan voer, toe. Kato oordeelt: ‘After 1641, when Iquan started to trade directly with Japan, the annual value of the VOC’s trade with Japan, which had been steadily increasing from 1635 to 1640, suddenly plummeted.’​[213]​ Het opperhoofd van de Japanse factorij maakte zich zorgen over de gevolgen van de toenemende concurrentie voor de VOC. Hij vreesde dat de grote import van de Chinezen zou zorgen voor een overvloed aan producten, die de prijzen voor de Nederlandse producten naar beneden zou halen.​[214]​ Dit gebeurde ook in 1641. De VOC in Japan had een deel van de goederen met verlies moeten verkopen.​[215]​ In 1642 werd er in de Generale Missiven toegegeven: ‘Echter bekennen, gelijck seecker is, den Chinees in dier voegen Japan soodanigen toevoer doende, de Compagnie aldaer niet bestaen can.’​[216]​ De VOC probeerde dan ook om de Chinese concurrentie de kop in te drukken. De Nederlanders speelden bijvoorbeeld in op de Japanse angst voor het christendom. Zij beschuldigden Chinezen ervan katholieke boeken of missionarissen naar Japan te brengen.​[217]​ Het Nederlandse opperhoofd suggereerde dan ook aan de Japanners dat Japan nooit christenvrij zou zijn, als de Chinezen mochten blijven handelen. ​[218]​ De Japanners beschermden de Chinese handel echter omdat deze aan de behoefte van de Japanse markt voldeed. 

De VOC op Formosa bleef ook in de jaren 1650 kampen met een geringe import van Chinese producten. De zoon van Iquan, door de Nederlanders Coxinga genoemd, nam zijn vaders machtspositie over in 1646.​[219]​ Iquan had zich namelijk overgegeven aan de Qing. Coxinga maakte zich meester van zijn vaders vloot en bestreed met de winsten van de handel de Qing. Tussen 1646 en 1658 beheerste hij vanuit zijn hoofdkwartier in Amoy bijna alle Chinese handel.​[220]​ Hij stuurde zijn schepen jaarlijks naar Taiwan, Nagasaki en andere zuidoost-Aziatische havens. De hoeveelheid Chinese goederen die naar Formosa gingen, bepaalde hij in zijn geheel.​[221]​ Zo werden Coxinga en de VOC directe concurrenten. Hier ondervond de VOC problemen van: ‘Den toevoer van Chinese waren daer volcht present noch niet of gants weynich op. Mogen hopen, soo de contractatie van de vrede tusschen den Tartar en Cocksinja, Iquans soon, daer in Tayouan veel van gerucht wort, à contento wedersijts goede successen neemt, dat den toevloey van Chinese waren eenigsins wederom volgen sal, ten aensien door den oorlogh noch veel havenen en plaetsen geslooten blijven’.​[222]​ In 1656 stelde Coxinga een embargo in op de Fujianese handel naar Formosa, omdat de Nederlanders de Fujiaanse handelaren slecht hadden behandeld. De Generale Missiven van 1657 meldden: ‘Hebbende hij in de maendt July lastleden, met groote vermetelheyt op de verbeurte van het leven geprohibeert, dat geene Chinesen, onder sijn gebiedt sorterende, in Tayoan meer sullen mogen gaen handelen ende opdat de coopluyden en joncken, alrede in Tayouan wesende van dit verbodt kennisse mochten hebben, soo hadde hij een van sijn dienaeren daermede overgesonden en versocht, tselve placcaet in Tayoan mocht werden aangeslagen.’​[223]​ Dit betekende dat de handel tussen China en Formosa nu helemaal stillag. Het embargo had echter geen effect op de handel tussen Formosa en Japan, als te zien in bijlage 3. Aangezien er bijna geen Chinese producten meer vanaf Formosa naar Japan werden verscheept, bestond de export uit Formosa bijna geheel uit suiker en hertenvellen van eigen bodem. De handel tussen Formosa en Japan was niet langer afhankelijk van Chinese producten. Gouverneur Coyett wist het embargo te beëindigen in 1657 met behulp van de Chinese tolk Pinqua.​[224]​ Om niet meer afhankelijk te zijn van de Cheng familie probeerde de VOC in de jaren 1650 een aantal keer een gezant te sturen naar China om handelsrechten te krijgen van het nieuwe bewind.​[225]​ Deze nieuwe pogingen mislukten ook: ‘ons principale versouck nopende de obtenue des vrijen handels omtrent het Pekinse hof niet en is ingewillicht noch toegestaen’.​[226]​ 

Door het uitgebreide netwerk van factorijen had het verlies van Formosa geen grote gevolgen voor de VOC. Coxinga had in 1661 een uitvalsbasis nodig en besloot het eiland Formosa in te nemen: ‘Nu kome ick om mijn landt, ’t welck mijnen vader aen de Compagnie heeft geleent, wederom te eyschen en aenvaerden, hoe kan sich daer iemandt tegens stellen.’​[227]​ In 1662 moesten de Nederlanders zich vanwege de Chinese overmacht overgeven. Hoewel gouverneur Coyett de VOC ervan beschuldigde het eiland verwaarloosd te hebben, stuurde de Hoge Regering in Batavia toch veel troepen naar het eiland. Volgens Cheng bedroeg het aantal soldaten op Formosa tijdens Coxinga’s belegering in totaal 2000. Dit was éénvierde van de totale krijgsmacht van de VOC in Azië. Dit alleen al maakt duidelijk dat Formosa belangrijk was voor de VOC.​[228]​ Na het verlies van Formosa maakte de regering in Batavia zich vooral zorgen over het gezichtsverlies van de VOC tegenover de Aziatische vorsten. ‘Ende nadien mette groote schande ende disreputatie doe de Compagnie, God betert, mettet verlies van Formosa en Tayoan overgecomen is. Te vreesen sij dat de natien  deser landen het hooft seer sullen opsteecken ende de Nederlanders magt op verre nae sooveel niet niet estimeren als te vooren.’​[229]​ Dit was echter niet het geval. In Japan had men zelfs bewondering dat de Nederlanders het zolang hadden uitgehouden tegenover de enorme Chinese overmacht.​[230]​ Toch had het verlies van Formosa wel enige gevolgen voor de VOC. Gaastra stelt dat het handelssysteem een ‘gevoelige deuk’ kreeg door het verlies van Formosa. De VOC moest meer en meer vertrouwen op Chinese jonken voor Chinese producten.​[231]​ Israel betoogt dat het verlies van Formosa de handel met Japan moeilijker maakte. De Japanse regering besloot bovendien in 1668 de uitvoer van zilver te verbieden.​[232]​ Uit Nederland moest meer geld naar Azië gezonden worden. In de jaren 1670 was dit ruim 11 miljoen gulden, 3 miljoen meer dan in de jaren 1650. Na de jaren 1670 steeg de uitvoer van zilver uit Nederland met bijna een miljoen gulden per jaar, soms zelfs meer.​[233]​ De kosten van de VOC in Azië konden steeds minder door de inter-Aziatische handel gefinancieerd worden. De Nederlandse factorij in Japan was aan het eind van de zeventiende eeuw niet langer de spil van het inter-Aziatische handelsnetwerk. Wel maakte deze factorij in de jaren na het verlies van Formosa nog winst. De winsten van de VOC in Japan waren zelfs het grootst in de jaren van 1652 tot 1671.​[234]​ Ook de totale winst van de VOC werd niet negatief beïnvloed door het verlies van Formosa. Terwijl de netto winst van 1613 tot 1653 fl. 25.526.662 bedroeg, was er in de periode 1654 tot 1663 een verlies van fl. 479.847. Dit veranderde in de periode van 1664 tot 1673 in een winst van fl. 19.751.772.​[235]​ 

De nadruk van de Compagnie in de achttiende eeuw kwam te liggen op de handel tussen Europa en Azië. Hiermee zouden de meeste winsten behaald worden, niet met de handel tussen de Aziatische landen. Waarom nam het belang van de inter-Aziatische handel rond de jaren 1680 af? Gaastra wijdt dit voor een deel aan de handel met Japan. In 1668 had de Japanse regering de uitvoer van zilver verboden. Er werd overgegaan op de export van goud, maar deze werd door een verlaging van het goudgehalte steeds onverdeliger. In 1685 bond de Japanse regering bovendien de invoer van goederen aan een limiet. Als gevolg liep de Nederlandse invoer in Japan terug. Ook de factorijen in Tonkin en Siam verloren hun betekenis. Volgens Gaastra werd na de jaren 1680 steeds duidelijker dat de VOC zich niet van voldoende edelmetaal zou kunnen voorzien.​[236]​  Bovendien verloor de VOC met het verlies van Formosa de toegang tot Chinese producten die zo belangrijk waren geweest in de handel met de Westerkwartieren. Meer onderzoek zou verricht moeten worden, maar het lijkt alsof de afname van de handel van de VOC in het Verre Oosten voor een groot deel de ondergang van het inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC betekende. De waarde van specerijen nam in de achttiende eeuw af.​[237]​ Daarentegen kwam de nadruk te liggen op textiel uit India. Deze bleek ook populair in Europa. Textiel nam 15 % van de waarde van de exportproducten in gedurende de zeventiende eeuw, maar dit percentage steeg tot 55 % in de laatste decennia. Ook de opkomst van koffie, thee en suiker begon het traditionele inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC te verstoren. Chinese producten, zoals thee, zijde en porselein, wonnen aan populariteit in Europa, zozeer dat men aan het begin van de achttiende eeuw kon spreken van een ‘China-rage’.​[238]​ Het exportpakket veranderde niet alleen drastisch, ook nam de omvang van de handel tussen Azië en Europa sterk toe. ​[239]​ Formosa had een belangrijke rol kunnen spelen in deze handel met Europa. Het eiland had immers een groot deel van het Chinese goud voor de Westerkwartieren verschaft. Bovendien had de VOC makkelijker aan Chinese producten kunnen komen als Formosa behouden was geweest. De Jong ziet het verlies van Formosa dan ook als oorzaak voor de achterstand van de VOC in China in de achttiende eeuw. Doordat de Compagnie geen handelspost in China had, kon zij moeilijk reageren op de lokale ontwikkelingen en veranderingen in vraag uit Europa.​[240]​ De Nederlanders werden voor de Chinese producten afhankelijk van de Chinese jonken die Batavia aandeden, nadat hernieuwde pogingen om een handelspost in China te bemachtigen mislukt waren. Volgens Gaastra kwamen er vanaf 1674 zoveel Chinese kooplieden naar Batavia dat de compagnievaart op China overbodig werd.​[241]​ Er kwamen ongeveer vijf jonken per jaar tot 1680 vanwege de onrust die de dynastiewisseling in China met zich meebracht. Hierna kwamen er twintig schepen per jaar.​[242]​ Pas in 1727 kreeg de VOC een factorij in Kanton.​[243]​ 









Hoofdstuk 4: De handel tussen Formosa en Japan: 1624-1662

Dit laatste hoofdstuk zal ingaan op de handel tussen Japan en Formosa. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de scheepsfacturen en negotie-journalen uit het archief van de Nederlandse Factorij in Japan in het Nationaal Archief. Deze informatie is aangevuld met gegevens uit de dagregisters van kasteel Zeelandia, de Deshima dagregisters, de Generale Missiven aangaande Formosa, gepubliceerd door Cheng en de Generale Missiven die uitgegeven zijn door Coolhaas. Met behulp van deze gegevens zal de handel die plaatsvond tussen Formosa en Japan van 1624 tot 1662 nader belicht worden. Aangezien de gegevens van de Nederlandse Factorij in Japan het meest compleet zijn, zal de analyse draaien rond de import in Japan en de export uit Japan. Vervolgens zal gekeken worden welk deel van deze import en export via Formosa verliep. Niet alle gegevens uit de archieven zijn compleet. Verder komen soms de cijfers uit de verschillende bronnen niet overeen. In dit laatste geval zijn de cijfers uit de scheepsfacturen en negotie-journalen van Japan aangehouden. Deze werden namelijk ter plekke opgesteld en lijken het meest betrouwbaar. Allereerst zal de import in Japan geanalyseerd worden door het aantal VOC-schepen naar Japan over de jaren te vergelijken. Tevens zal er gekeken worden naar het aantal schepen dat via Formosa naar Japan voer om een beeld te krijgen van de omvang en veranderingen van de handel tussen beide landen. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van de waarde van de scheepsladingen. Deze totale importwaarde zal vergeleken worden met de waarde van de vrachten die uit Formosa afkomstig waren. Hoewel niet alle gegevens beschikbaar zijn (zie bijlage 3 en 4 voor de ontbrekende informatie), kunnen er toch verschillende trends opgemerkt worden. Ook zal er gekeken worden naar de gemiddelde waarde van de vracht per schip naar Japan en die uit Formosa naar Japan. Vervolgens zullen deze analyses worden toegepast op de export uit Japan. De export uit Japan kan zodoende vergeleken worden met de import in Japan. Bovendien kan de rol die Formosa in deze handelsstroom speelde, belicht worden. Deze analyses zullen de argumenten uit de voorafgaande hoofdstukken ondersteunen en versterken. Duidelijk wordt dat het hoogtepunt van de handel van de VOC met Japan in de jaren 1630 lag. Tevens blijkt dat de handel van Formosa naar Japan na 1640 sterk afnam. Het merendeel van de retourschepen uit Japan deed echter tot 1660 Formosa aan. Dit ondersteunt de voorstelling dat Formosa als entrepôt nog tot aan het eind van de jaren 1650 van groot belang was voor de VOC. Alle grafieken en tabellen zijn gebaseerd op de cijfers uit bijlage 3, 4, 5 en 6, tenzij anders vermeld. De gegevens van voor 1634 zijn vaak niet compleet en zijn daarom voor veel analyses niet gebruikt. Vooral onduidelijk is bij deze gegevens welk deel van de import uit of export naar Formosa kwam/ging.

Allereerst zal er gekeken worden naar het aantal VOC-schepen dat gedurende 1624 tot en met 1662 naar Japan voer. Tabel 8 geeft het aantal schepen uit Formosa, Batavia, Cambodja, Tonkin en Siam weer. Het doel van deze tabel is te weten te komen welk deel van de schepen Formosa aandeed op weg naar Japan in vergelijking met het totaal aantal schepen dat naar Japan voer en hoe dit aantal veranderde in de loop van de jaren. Omdat schepen soms meerdere handelsposten aandeden, komt het totaal niet uit op 100%. Uit tabel 8 blijkt dat gedurende de jaren 1630 de meeste schepen naar Japan kwamen, in totaal 83. Hiervan voer 66 procent via Formosa, in totaal 55 schepen. In de jaren 1640 zeilden er in totaal 70 schepen naar Japan. Het aantal schepen dat via Formosa naar Japan voer, nam echter af naar 37. Dit was 53 procent van het totale aantal schepen. In de jaren 1650 ging dit percentage nog verder naar beneden. Van de 70 schepen voeren er 29 via Formosa naar Japan. Dit staat gelijk met 41 procent van het totale aantal schepen. Deze gegevens bevestigen het beeld dat de handel tussen Japan en Formosa in de jaren 1630 op haar hoogtepunt was en dat de handel tussen beide landen na 1641 afnam. Toch lijkt de afname van het aantal schepen dat via Formosa naar Japan voer niet zo groot als uit de dagregisters naar voren kwam. In de jaren 1640 voer meer dan de helft van de schepen via Formosa en in de jaren 1650 waren dit nog vier van de tien schepen. Echter moeten deze aantallen wel vergeleken worden met de waarde van de export uit Formosa naar Japan. Opvallend is dat ook in de periode 1624 tot en met 1630 een groot deel van de schepen naar Japan via Formosa kwam, 65 procent. Dit doet vermoeden dat de handel met Japan al in de jaren 1620 van belang was voor het eiland. Ook hier moet gekeken worden naar de waarde van de export uit Formosa. Het totaal aantal schepen dat in de jaren 1620 vanuit de Nederlandse factorijen in Azië naar Japan zeilde, was echter vrij klein: 26 schepen verspreid over zeven jaar. Dit aantal zou oplopen naar 83 in het volgende decennium; een flinke toename van de handel van de VOC met Japan. Uit bijlage 8 blijkt dat het grootste aantal schepen in de periode 1636-1640 naar Japan voer. Per jaar gingen gemiddeld meer dan tien schepen naar Japan. Het merendeel van deze schepen was afkomstig uit Formosa. Dit kan verklaard worden door de grote export van Chinese zijde uit Formosa naar Japan. Zoals bleek uit hoofdstuk 2 was de zijde-invoer in Japan het hoogst gedurende deze jaren. Ook had de VOC in de periode na 1635 minder te lijden van concurrentie door de Japanse afsluitingspolitiek. Het Japanse beleid pakte zichtbaar gunstig uit voor de Nederlanders op Formosa en in Japan. 
















Overigens kwamen de schepen die via Formosa naar Japan zeilden soms eerst ergens anders vandaan. Het merendeel van de schepen op weg naar Japan deed Formosa aan om producten achter te laten voor de handel op het eiland en Chinese waren voor Japan in te laden. Schepen uit India en de Indonesische eilanden voeren eerst naar Batavia. Hier werden sommige uitgerust voor een tocht naar Formosa. Schepen uit Siam, Tonkin en Quinam gingen vaak rechtstreeks naar Formosa. Dit gebeurde al in 1626: ‘’t Wapen van Enchuijsen, dat wij van Chiam geordonneert hadden Tayouan eerst aen te doen, om ’t cargasoen voor China empassant aldaer te losen, ende van daer voorts met sijn Japans cargasoen, soo van Batavia als van Siam naer Firando te loopen’.​[244]​ Grotere schepen gingen naar de Pescadores om daar de handelswaar op kleinere schepen uit Formosa te laden, aangezien de haven in Tayouan ongeschikt was voor grote schepen. Deze slipte in de loop van de jaren steeds verder dicht.​[245]​ In de bronnen van de factorij van Japan kan men facturen van scheepsladingen uit Batavia, Siam, Tonkin of Cambodja vinden. Schepen die op hun weg Formosa aandeden, hebben vaak aparte facturen voor de waren uit de aparte handelsposten. Zo werden er producten uit heel Azië naar Japan geëxporteerd. In Batavia werden ondermeer stoffen uit India en specerijen uit de Indonesische eilanden verzameld om naar Japan gezonden te worden. Het is opvallend dat vooral in de jaren 1630 een relatief klein percentage van de schepen naar Japan uit Batavia afkomstig was, slechts 29 procent. Batavia was in deze periode de entrepôt van de VOC, maar vervoerde naar het lijkt weinig producten naar Japan. Het kan zijn dat sommige scheepsfacturen niet gesplitst werden en dat de gehele vracht voor rekening van de factorij op Formosa kwam. Toch komt er uit de dagregisters van Kasteel Zeelandia een ander beeld naar voren. In 1639 kwamen het fluitschip de Roch en het schip Breda in juni uit Batavia op Formosa aan. Beide waren gevuld met een vracht uit Batavia en de Westerkwartieren voor Formosa, zoals peper, wierook, mirre en levensmiddelen. De Roch voer naar Tayouan, waar de lading uit Batavia gelost werd. Het fluitschip werd vervolgens geladen met zijde en textiel die op Formosa verkregen waren. Het voer naar de Pescadores, waar het schip Breda lag, aangezien dit schip te groot was om de haven van Tayouan aan te doen. De lading uit de Roch werd overgeladen in de Breda en de lading uit de Breda uit Batavia werd in de Roch geladen om naar Formosa te worden gebracht. Tenslotte werd de Roch geladen met Chinese producten verkregen op Formosa en naar Japan gestuurd.​[246]​ Het ziet er dus naar uit dat veel schepen die van Formosa naar Japan voeren wel van Batavia afkomstig waren, maar dat de scheepsladingen grotendeels uit producten uit Formosa bestonden. 

Uit tabel 8 blijkt dat de Hoge Regering in Batavia al in de jaren 1620 de factorijen van Batavia, Siam, Formosa en Japan bewust met elkaar verbond. In deze periode werden er namelijk schepen vanuit Batavia, Formosa en Siam naar Japan gestuurd. In de jaren 1630 kwamen hier ook de factorijen in Tonkin en Cambodja bij. In de jaren 1640 kwamen er steeds meer schepen uit Batavia, Siam, Cambodja en Tonkin naar Japan, terwijl er minder schepen uit Formosa naar Japan kwamen. Dit is te verklaren door de afname van de zijde-invoer op Formosa. De VOC moest gaan zoeken naar alternatieven voor de Chinese zijde. Deze vond zij allereerst in Tonkinese zijde. Vooral in de jaren 1640 werd er veel Tonkinese zijde rechtstreeks naar Japan geëxporteerd. Dit klopt ook met de cijfers in tabel 8. Het percentage van de schepen dat uit Tonkin kwam, is inderdaad in de jaren 1640 het hoogst; 23 procent. Er werden in de jaren 1630 en 1640 ook weer meer Indiase stoffen en kleden via Batavia naar Japan gezonden, aangezien deze producten niet in grote aantallen meer op Formosa verkregen konden worden vanwege de afnemende handel met China. Tevens werd er Bengaalse zijde via Batavia naar Japan gestuurd. Het percentage van de schepen uit Batavia ging dan ook gedurende de jaren 1640 en 1650 omhoog naar respectievelijk 36 en 43 procent van het totale aantal schepen. De Bengaalse zijde en Indiase stoffen verklaren ook waarom de scheepsladingen uit Batavia in de jaren 1650 in waarde toenamen, zie bijlage 3. Deze waren namelijk veel waard. De schepen uit Siam en Cambodja namen na 1640 ook in hoeveelheid toe vanwege de afgenomen import van Formosa in Japan.

Toch zegt het aantal schepen dat naar Japan voer niet alles. De VOC gebruikte namelijk verschillende soorten schepen. Het kleinste schip was de jacht, daarna kwamen de fluitschepen en de grootste waren de schepen. Zo kan het zijn dat in een jaar maar weinig schepen naar Japan kwamen, maar dat deze allemaal schepen waren met een grote vracht. Deze vracht kon dan in principe groter zijn dan de vracht van meerdere fluiten en jachten bij elkaar. Bovendien brachten bepaalde producten, zoals zijde, meer winst in Japan op dan andere producten. Daarom is het belangrijk om bij een analyse van de handel van de VOC met Japan ook naar de waarde van de vrachten te kijken. 
Uit grafiek 1 blijkt dat de waarde van de invoer van de VOC in Japan tijdens de periode 1637-1640 op haar hoogtepunt was. De import in Japan bereikte een toppunt in 1640. Ruim zes miljoen gulden aan waren werd in dit jaar in Japan ingevoerd. Duidelijk te zien in deze grafiek is dat de import via Tayouan in de jaren 1630 ook op haar hoogst was. De waarde van de import uit Formosa bereikte eveneens haar hoogtepunt in 1640. Toen werd er voor 5.173.613 gulden aan opgekochte Chinese zijde en zijdewaren naar Japan gestuurd. Bij gebrek aan schepen waren zelfs 66.000 stuks hertenvellen, 72.271 elandhuiden en 81.150 picol ruwe gebleekte hennep lakens, ter waarde van 174.688 gulden samen, achtergebleven in Tayouan.​[247]​ Omdat de waarde van de totale import van de VOC in Japan in 1640 6.29 miljoen was, betekent dit dat Formosa rond 5/6 deel van de importwaarde voor haar rekening nam. Dit valt ook op te maken uit grafiek 2. In de jaren 1630 bedroeg de waarde van de import uit Formosa meer dan 70 procent van de waarde van de totale import van de VOC in Japan. Na 1640 schommelde de waarde van import van de VOC in Japan rond de miljoen gulden per jaar. De import uit Tayouan daalde. Dit is te verklaren door de afname van de handel tussen Formosa en Japan na 1640, omdat er bijna geen Chinese zijde meer te verkrijgen was op Formosa. Er werden nog wel hertenvellen en suiker uitgevoerd naar Japan, maar zoals te zien in grafiek 1, waren deze van beduidend minder waarde. In de jaren 1640 en 1650 besloeg de import uit Formosa maar een klein deel van de waarde van de totale import van de VOC in Japan. De grootste teruggang is te zien in 1641 toen de vele Chinese handelaren direct op Japan gingen varen. Op Formosa klaagden de Nederlanders over de slechte stand van de handel. De handel herleefde wel iets na het slechte jaar van 1641. Toch bleef de waarde van de import uit Formosa laag in vergelijking met de waarde van de totale import van de VOC in Japan. Zo werd er in 1652 in de Generale Missiven genoteerd: ‘de negotie in Tayouan van tijt tot tijt soo slap geworden sij, datter in den tijt van seven maenden niet boven de 200000 guldens aen coopmanschappen en sijn vertiert.’​[248]​  Uit grafiek 2 blijkt dat de waarde van de  import via Tayouan nog rond de 50 procent van de totale import was in sommige jaren in de jaren 1640. Na 1648 bedroeg de waarde van de import uit Formosa minder dan twintig procent van de waarde van de totale import van de VOC in Japan. Dit terwijl vier van de tien schepen naar Japan in de jaren 1650 Formosa aandeed. Met het verlies van de zijde invoer uit China, verloren de scheepsladingen uit Formosa dus flink aan waarde.  
Grafiek 3 geeft de gemiddelde waarde van de exportproducten van de VOC naar Japan per schip weer. Hieruit valt op te maken dat de gemiddelde waarde van de lading van de schepen die via Tayouan naar Japan voeren van 1634 tot 1641 groter was dan de gemiddelde waarde van de schepen die niet via Formosa naar Japan voeren. Na 1641 lag de gemiddelde waarde van scheepsladingen uit Formosa lager dan de andere scheepsladingen. In de meeste jaren is het verschil vrij groot. Terwijl de gemiddelde scheepslading via Formosa onder de 100.000 gulden waarde bleef, lag de waarde van de overige scheepsladingen tussen de 100.000 en 200.000 gulden. In de jaren 1640 en 1650 lag de waarde van de scheepsladingen ver onder die van de jaren 1630. Dit verschil kan verklaard worden door de afname van de handel met China. Terwijl uit Formosa in de jaren 1630 de kostbare Chinese witte ruwe zijde werd vervoerd, kwamen in de jaren 1640 en 1650 voornamelijk hertenvellen en suiker. Deze laatste producten brachten in Japan veel minder op dan de Chinese zijde. Vooral de suiker bracht meestal maar rond de 20 procent winst op.​[249]​ 
Tabel 9: Waarde van de import van de VOC in Japan per decennium






Uit tabel 9 blijkt dat in de jaren 1630 de waarde van de import van de VOC in Japan een hoogtepunt kende, ruim twintig miljoen gulden. Van dit bedrag werd ruim vijftien miljoen gulden verscheept via Formosa. Per jaar werd er uit Formosa ruim 2 miljoen gulden gemiddeld naar Japan vervoerd. Dit betekende dat 76 % van de import van de VOC in Japan uit Formosa afkomstig was. De overige 24 % bestond uit producten van de andere Nederlandse factorijen in Azië. De jaren voor 1634 zijn weggelaten, omdat te veel cijfers ontbreken. Er kan namelijk zonder deze cijfers geen compleet beeld van de totale import van de VOC in Japan voor de jaren 1620 geschetst worden. In de jaren 1640 en 1650 werd er rond de tien miljoen gulden door de VOC in Japan geïmporteerd. Per jaar kwam dit gemiddeld neer op rond de één miljoen gulden. Uit Formosa werd steeds minder naar Japan vervoerd: bijna drie miljoen gulden in de jaren 1640, iets meer dan een miljoen in de jaren 1650. Deze bedragen kwamen neer op respectievelijk dertig en tien procent van de totale import van de VOC in Japan. In de jaren 1640 was de export uit Formosa naar Japan gemiddeld bijna drie ton waard, maar in de jaren 1650 slecht één ton. Hoewel de export van de VOC naar Japan van grote waarde bleef, bereikte deze niet de grote hoogten van de jaren 1630. Als oorzaken kunnen aangewezen worden de toenemende Chinese concurrentie in Japan en de kleinere opbrengst van Tonkinese en Bengaalse zijde. Er werden minder producten naar Japan geëxporteerd. Als gevolg van deze verminderde invoer in Japan werd er minder zilver uitgevoerd. Dit was ongunstig voor de VOC, die veel zilver nodig had voor haar inter-Aziatische netwerk. 

Voor de export uit Japan zal naar dezelfde aspecten worden gekeken. Er keerden dikwijls minder schepen terug uit Japan dan er naar Japan gingen. Dit had verschillende oorzaken. Enkele schepen vergingen op de terugreis; andere moesten gerepareerd worden in Japan en werden het volgende jaar teruggestuurd. Soms kwamen schepen zo gehavend aan dat zij werden afgeschreven. 















Tabel 10 geeft weer hoeveel VOC-schepen uit Japan naar Formosa werden gestuurd in vergelijking met andere handelsposten. Sommige schepen werden naar meerdere handelsposten gestuurd. Daarom komt het totaal niet uit op 100%. Het punt van de tabel is niet om te kijken naar welke schepen rechtstreeks en welke schepen via-via hun bestemming bereikten, maar te analyseren hoeveel schepen Formosa aandeden op de terugweg uit Japan. Het blijkt dat het merendeel van de retourschepen uit Japan Formosa aandeed, vooral in de periode 1631 tot en met 1660. Het percentage schepen dat Formosa aandeed op de terugweg van Japan ligt vele malen hoger dan het percentage schepen dat Formosa aandeed op weg naar Japan. Hieruit blijkt dat Formosa als entrepôt voor de VOC erg belangrijk was en bleef. De toename van de Chinese handel in Japan betekende volgens Blussé ‘een streep door de rekening van de VOC, want hierdoor werd de overslagfunctie van de vestiging op Taiwan in feite overbodig.’​[250]​ Toch blijkt uit de cijfers dat zelfs na de afname van de handel van Formosa met Japan, Formosa door de VOC als entrepôt werd gebruikt. Batavia was de ontvanger van het grootste gedeelte van de Japanse export in de jaren 1620, maar daarna werd dit Formosa. De factorijen van Formosa en Japan werden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is opmerkelijk dat de Japanse export niet rechtstreeks naar Batavia werd gestuurd, maar dat het grootste gedeelte van de export uit Japan op Formosa verdeeld werd over de verschillende factorijen. Dit is wellicht te verklaren door de Chinese handel met Formosa. Deze vond in de jaren 1640 en 1650 nog wel plaats. Er werd geen zijde meer naar Formosa gevoerd, maar de Chinezen brachten nog wel goud en andere Chinese producten naar het eiland. Het grootste deel van deze producten was bestemd voor Batavia en de Westerkwartieren, die elk jaar een hoge eis bij de Nederlanders op Formosa indienden. Het verkrijgen van de Chinese producten werd het belangrijkste doel van de VOC op het eiland nadat de handel tussen Japan en Formosa vanaf 1641 was afgenomen. Batavia en de Westerkwartieren kregen hun deel van de Japanse export dus via Formosa samen met de Chinese producten. Schepen werden vanuit Formosa naar Batavia gestuurd, waarvandaan sommige verder gingen naar de Westerkwartieren. Bovendien werd een groot deel van de Japanse zilver op Formosa zelf gehouden voor de handel met China. Tonkin en Siam kregen vaak vanuit Japan rechtstreeks een deel van de export, al was dit deel maar klein. Soms werden er geen rechtstreekse schepen uit Japan naar Tonkin en Siam gezonden, maar kregen deze factorijen vanuit Formosa een deel van de Japanse export. Van de jaren 1630 tot het eind van de jaren 1650 werd het grootste deel van de Japanse export dus naar Formosa gestuurd. Formosa bleef dus belangrijk voor de VOC als overslagplaats. Het keerpunt was in de jaren 1660-1661. Het merendeel van de schepen uit Japan werd daarna naar Batavia en Malakka gestuurd. Schepen voeren voortaan uit Japan via Malakka naar de Indiase factorijen.​[251]​ Formosa verdween als entrepôt, omdat het belegerd werd door Coxinga. Het was geen bewuste keuze van de VOC om Formosa niet langer als entrepôt te gebruiken. Deze beslissing werd beïnvloed door externe omstandigheden: de VOC kon niet anders. Opvallend is het lage percentage schepen dat uit Japan naar Formosa kwam in de jaren 1620; 45 %, terwijl 65 % van de schepen op weg naar Japan Formosa aandeed. Dit kan verklaard worden door de slechte gang van zaken op Formosa in de jaren 1620. De Nederlanders hadden te maken met piraterij. De handel met China kwam pas in de jaren 1630 op gang. De VOC op Formosa had daarom minder geld nodig om producten in te kopen dan in latere jaren, omdat er bijna geen producten te krijgen waren. Uit bijlage 4 zijn de veranderingen van bestemming nog iets duidelijker op te maken. Opmerkelijk is dat de omslag van Batavia naar Formosa als bestemming van het grootste gedeelte van de export van Japan in 1638 viel. Vanaf dit jaar nam de export van zijde van Formosa naar Japan flink toe. Formosa werd steeds belangrijker voor de VOC. Het eiland had dan ook veel geld nodig om Chinese producten in te kopen. Opmerkelijk is verder dat er van 1642 tot 1647 geen retourschepen rechtstreeks van Japan naar Batavia voeren. Misschien hoopte de VOC door meer geld in Formosa te investeren dat de handel met China weer zou toenemen. 
Grafiek 4 geeft de waarde van de export van de VOC uit Japan naar Formosa weer in verhouding tot de totale export uit Japan. De export naar Formosa is voor enkele jaren weggelaten, omdat te veel gegevens ontbreken. Het is in 1635 en 1636 niet duidelijk welk deel van de totale export naar Formosa werd gestuurd. Andere waarden van de export naar Tayouan zijn te laag, omdat niet alle cijfers bekend zijn. Zo moet de export naar Tayouan in 1640 en 1645 hoger zijn geweest dan uit de grafiek valt af te lezen. In beide jaren is het bij enkele schepen niet duidelijk hoeveel er naar Formosa werd geëxporteerd. Duidelijk blijkt dat een groot deel van de export van de VOC uit Japan via Formosa liep. In sommige jaren, zoals 1646 en 1654, voeren zelfs alle retourschepen via Formosa. Terwijl de export uit Formosa naar Japan afnam, werden er nog wel veel producten en voornamelijk zilver uit Japan naar Formosa gestuurd. Dit geld werd niet zozeer gebruikt voor de handel met Japan, die sterk in waarde afnam na 1641, als voor de handel met China. Ook werd via Formosa een groot deel van de Japanse export naar de Westerkwartieren gezonden om kleden en stoffen in te kopen. Verder ging een deel naar Batavia voor de handel aldaar. De verdeling van de Japanse export kwam waarschijnlijk tot stand aan de hand van de verschillende eisen van de factorijen. Als de producten in Japan minder geld opleverden dan verwacht, dan konden de Nederlanders op Formosa niet precies aan de eisen voldoen. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1640. Er werd in dat jaar voor meer dan zes miljoen naar Japan geëxporteerd. Toch werd er uit Japan maar ruim tweeënhalf miljoen uitgevoerd. Dit betekende dat de Nederlanders op Formosa niet aan de eisen konden voldoen. Bovendien konden de Chinezen die handel kwamen drijven op het eiland niet betaald worden. Zij besloten vervolgens rechtstreeks op Japan te varen. In zekere zin werd de geringe export uit Formosa naar Formosa in 1640 de VOC op Formosa fataal. 

Uit grafiek 5 is nog eens duidelijk te zien hoe het grootste deel van de export van de VOC uit Japan gedurende de periode 1634-1660 naar Formosa werd gezonden, ook toen de handel op Formosa afnam. Het percentage van de waarde van de export uit Japan naar Formosa lag gedurende deze periode bijna altijd tussen de 60 en 100%. De belangrijke functie van Formosa als overslagplaats voor de VOC blijkt uit de Generale Missiven van 1643. Er werd dat jaar voor 1.417.325 gulden van Japan naar Formosa gestuurd. Ook uit Batavia werd geld gezonden, in totaal 1.414.273 gulden. Van dit geld moest 900.000 gulden naar de Coromandelkust gestuurd worden en 450.000 gulden naar Suratte. Verder werd 400.000 gulden verdeeld over de factorijen in Tonkin, Siam en Cambodja. Tenslotte bleef er 1.300.000 gulden in Tayouan achter voor de handel met China.​[252]​ Bij elkaar opgeteld kloppen deze cijfers niet. Het zou kunnen zijn dat er ook nog geld op Formosa was. De Nederlanders probeerden namelijk goud van de Chinezen te krijgen om dit naar de Westerkwartieren te sturen. Het Japanse zilver en Chinese goud werden niet naar Batavia gestuurd om daar verdeeld te worden over de Westerkwartieren, maar werden naar Formosa gebracht om daar verdeeld te worden. Het eiland ging functioneren als redistributiecentrum van zilver uit Japan en goud uit China. Doordat het grootste deel van het Japanse zilver naar Formosa werd gevoerd, werden de Nederlandse factorijen in Japan en op Formosa onlosmakelijk met elkaar verbonden. De factorijen vervulden een belangrijke rol in het inter-Aziatische handelsnetwerk, omdat zilver de spil was van dit netwerk. Opmerkelijk is dat Batavia en de Westerkwartieren zilver aan de factorij van Formosa eisten dat in principe uit Japan kwam. Misschien had dit te maken met de Chinese producten die op het eiland verkregen worden. Door het grootste deel van het zilver eerst naar Formosa te sturen in plaats van het rechtstreeks uit Japan naar de verschillende factorijen te zenden, konden tegelijkertijd Chinese producten naar de handelsposten gestuurd worden. Dit benadrukt het belang van Formosa voor de VOC. Ondanks de verminderde positie van Formosa in de handel met China en Japan bleef het eiland een belangrijke overslagplaats van geld en goederen en een belangrijk entrepôt voor de VOC.

In tegenstelling tot de importzijde is er geen duidelijk verschil op te merken tussen de gemiddelde waarde van de export uit Japan per schip in het algemeen en die naar Formosa, zoals uit grafiek 6 blijkt. Een verklaring kan wezen dat het gemiddelde beïnvloed wordt doordat het grootste gedeelte van de export naar Formosa gestuurd werd, waaronder het zilver.  









Tabel 11: Waarde van de export van de VOC uit Japan per decennium

	Waarde van totale export	Gemiddelde waarde van export per jaar	Waarde van totale export via Formosa	Gemiddelde waarde van export per jaar via Formosa	Percentage via Formosa








Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken waarom er een grotere rol moet worden toegekend aan Formosa in het inter-Aziatische handelsnetwerk van de VOC. Tevens werd er getracht meer duidelijkheid te scheppen over de aard, de omvang, en het belang van de handel tussen Formosa en Japan. Dit onderzoek draagt bij aan het debat over de inter-Aziatische handel van de VOC. Er wordt erkend door historici zoals Israel en Gaastra dat deze handel voor de VOC van groot belang was in de zeventiende eeuw.​[254]​ Ook de rol van Formosa als entrepôt en als basis voor de Chinese handel wordt benadrukt. Echter zijn zowel de inter-Aziatische handel als de rol van Formosa hierin nog te weinig in detail onderzocht. Tot nu toe werden vooral aparte factorijen van de VOC onderzocht en de handel van de VOC met Europa.  

Uit secundaire bronnen blijkt allereerst het belang van de inter-Aziatische handel voor de VOC. Deze handel kwam volgens Van Dyke goed op gang in de jaren 1630.​[255]​ Tevens blijkt dat Formosa als entrepôt en als basis voor de Chinese handel belangrijk was.​[256]​ Tenslotte zijn verschillende aspecten van de handel tussen Japan en Formosa onderzocht, zoals de suiker- en porseleinhandel. ​[257]​ Hoewel historici het belang van de zijde-zilver handel met Japan benadrukken, wordt deze handel niet in verband gebracht met Formosa. Zo onderzocht Kato de zijde-zilver handel voor de jaren 1620 tot 1640. Hij wijst er echter niet op dat deze handel in deze periode mogelijk werd gemaakt door de verovering van Formosa.​[258]​  Kato onderzocht verder nog de handel van de VOC met Japan met de vraag waarom zij zich zo goed aan kon passen aan de veranderende omstandigheden in Japan. Vooral belangrijk voor dit onderzoek was zijn analyse van de vroege Nederlandse handel in Japan. Hij benadrukt het veranderende karakter van de handel in Japan; van kapers naar handelaren. Ook zijn berekeningen van de import van zijde in Japan tot 1640 zijn van grote waarde geweest voor dit onderzoek. Tevens berekende hij de export van zilver uit Japan tot 1640. De rol van Formosa in de Japanse handel wordt echter nauwelijks genoemd.​[259]​ Het artikel van Nara over Zeelandia’s plaats in het netwerk van de VOC in het Verre Oosten is het meest bruikbaar geweest. Zij benadrukt de samenwerking tussen de verschillende factorijen en de winst die uit het netwerk, niet de aparte handelsposten, gehaald werd. Zij stelt dat de Nuyts-affaire het omslagpunt was in de handel van Formosa met Japan. Toen realiseerden de Nederlanders zich het belang van de Japanse handel. Zij merkt echter niet de invloed op van de afsluitingspolitiek op de handel tussen Formosa en Japan. Het grootste deel van het artikel gaat over het belang van de zijde-zilver handel voor de VOC. Nara stelt dat deze eerst via Formosa liep, maar later via Tonkin en Bengalen. De berekeningen van de hoeveelheid van elke soort ingevoerde zijde in Japan zijn gebruikt in dit onderzoek. Behalve de zijde-zilver handel worden er echter geen andere aspecten van de handel met Japan geanalyseerd.​[260]​ Dit onderzoek over Formosa en de inter-Aziatische handel biedt enkele aanvullingen op de bestaande kennis en enkele nieuwe gezichtspunten in zowel de inter-Aziatische handel als de rol van Formosa hierin en het belang van de handel tussen Formosa en Japan. Er is geprobeerd om de aard, de omvang en het belang van de handel tussen Formosa en Japan aan te geven. Er is betoogd dat vooral dit laatste aspect van groot belang geweest is voor de VOC. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zullen nu samengevat worden.

Allereerst is gebleken dat de handel tussen Formosa, Japan en China zich vooral in de jaren 1630 flink uitbreidde. Dit klopt met het beeld dat Van Dyke in zijn artikel over de inter-Aziatische handel schetst. Hij betoogt dat deze handel één van de drie redenen voor het succes van de VOC in de zeventiende eeuw was. Hij stelt dat de inter-Aziatische handel pas goed ging functioneren vanaf de jaren 1630. Van Dyke wijt dit aan de betere communicatie tussen de verschillende factorijen en de meer nauwkeurige boekhouding. Hierdoor kon de VOC de verschillende markten beter analyseren, nieuwe producten introduceren en nieuwe markten openen.​[261]​ Deze trend komt ook uit dit onderzoek naar voren. Hoewel de VOC zich eerst geconcentreerd had op het verwerven van een specerijenmonopolie, bleek deelname aan de Aziatische handel noodzakelijk. De VOC wist zich geen handelspost in China te verwerven, maar door de verovering van Formosa kon zij toch de Chinese handel naar zich toetrekken. In de jaren 1630 ontstond er een steeds betere communicatie tussen de verschillende factorijen. Zo werden de factorijen van Formosa, Siam, Batavia, Tonkin en Japan met elkaar verbonden. Dit netwerk zorgde voor een zeer winstgevende handel voor de VOC. 

Ten tweede werd duidelijk hoe zeer de verschillende Nederlandse factorijen in Azië met elkaar verbonden waren. Zowel Nara als Van Veen benadrukken dit aspect van de inter-Aziatische handel. Nara stelt dat sommige factorijen altijd winst maakten, andere altijd verlies. Belangrijk was dat het netwerk in zijn totaliteit winst opleverde.​[262]​ Volgens Van Veen maakt deze onderlinge samenwerking het moeilijk om precieze winsten en verliezen van aparte factoren uit te rekenen. ​[263]​ Dit werd ook in dit onderzoek bevestigd. Zo werd de factorij op Formosa bevoorraad door de factorijen in de Westerkwartieren, door Batavia en door Japan. Met deze producten konden de Nederlanders Chinese producten kopen, waarmee vervolgens in Japan zilver werd geruild. Het grootste deel van dit zilver werd naar Formosa gestuurd. Een deel werd gebruikt om de eisen van andere factorijen te voldoen, een deel werd gebruikt voor de Chinese handel. Elke factorij had dus haar eigen functie in het netwerk. Zo bestond er een grote onderlinge handel tussen de verschillende factorijen. Aangezien het Japanse zilver en de Chinese producten een belangrijk onderdeel van de inter-Aziatische handel waren, speelden Formosa en Japan een belangrijke rol in het handelsnetwerk van de VOC. De zilverruil in Japan financierde een groot deel van de handel van de VOC in Azië. Daarom werd juist deze factorij zo belangrijk in het handelsnetwerk van de VOC.

Ten derde is te concluderen dat de handel tussen Formosa en Japan zeer belangrijk was voor de Nederlandse factorij in Japan. Dit is nog niet zo benadrukt door historici. Kato stelt wel dat de VOC na de verovering van Formosa pas serieus kon deelnemen aan de handel in Japan.​[264]​ Dit kwam ook uit dit onderzoek naar voren. De verovering van Formosa gaf de VOC namelijk toegang tot Chinese zijde. Nara betoogt dat de handel van Formosa met Japan na de Nuyts-affaire toenam in belang. De gegevens in dit onderzoek ondersteunen dit beeld. Er is betoogd dat de Nederlanders op Formosa zich pas rond 1633 gingen concentreren op de handel met Japan in plaats van met China. Verder is nogmaals bevestigd dat de handel tussen Formosa en Japan draaide om de handel in zijde tegen zilver. Dit wordt vooral benadrukt door Nara.​[265]​ Het is gebleken dat de handel tussen Formosa en Japan in de jaren 1630 op haar hoogtepunt was. Veel Chinese zijde werd in deze jaren via Formosa ingevoerd. De invloed van de afsluitingspolitiek op de handel tussen Formosa en Japan is echter door historici nog te weinig geanalyseerd. De ontwikkelingen in Japan waren zeer belangrijk voor het succes van de handel van de Nederlanders in Japan en op Formosa. Een groot deel van de concurrentie in Japan viel weg aan het eind van de jaren 1630 als gevolg van het Japanse beleid. Tenslotte is er betoogd dat een belangrijke reden waarom de Nederlanders wel in Japan mochten blijven de toegang tot Chinese producten via Formosa was. Hoewel historici traditioneel de respectvolle houding, de concentratie op de handel en het sobere protestantisme van de Nederlanders hebben opgeworpen als verklaring, lijkt de positie van de Nederlanders op Formosa een betere verklaring. De Japanners hadden een grote behoefte aan zijde in de zeventiende eeuw. Zij hadden de Nederlanders nodig om Chinese producten te bemachtigen, aangezien zij zich zelf niet meer naar het buitenland mochten begeven. De Chinese handel kon hieraan niet voldoen en was bovendien illegaal. Door de toegang tot Chinese producten werd een uitzondering voor de Nederlanders gemaakt op de afsluitingspolitiek. 

Verder is de flexibiliteit van de VOC om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en politieke situaties opgevallen. Na 1640 nam de handel tussen Japan en Formosa af door toenemende Chinese concurrentie en de Chinese burgeroorlog. De VOC besloot om andere soorten zijde in Japan in te voeren. Dit kon zij doen omdat zij een uitgebreid netwerk van factorijen had. Na 1640 voerde de VOC Tonkinese, Perzische en Bengaalse zijde in Japan in. Door dit aanpassingsvermogen kon de VOC haar positie in Japan behouden. De Nederlandse factorij wist de grootste winsten te maken van alle Nederlandse factorijen in de zeventiende eeuw. Dit kwam door de uitvoer van zilver uit Japan. Dit zilver kon de VOC goed gebruiken om Aziatische producten op te kopen. Door de toegang tot zilver via Japan hoefden de Heren Zeventien minder zilver naar Azië te sturen. De Compagnie wist verder haar voordeel te doen met de veranderende politieke situatie in Japan aan het eind van de jaren 1630. Hoewel de VOC zwaar geraakt werd door de burgeroorlog in China en de toenemende concurrentie van de Chinezen in Japan, wist zij toch haar positie in Japan te behouden. Bovendien werden er nog grote winsten behaald in Japan, ondanks de Chinese concurrentie. De Japanse markt was blijkbaar groot genoeg om zowel de Nederlandse als Chinese export op te kopen. Na het verlies van Formosa werd haar rol als entrepôt gemakkelijk overgenomen door Batavia en Malakka. 

Tevens is gebleken dat Formosa als entrepôt voor de VOC van groot belang was. Dit wordt ook door Ts’ao Yung-ho en Blussé opgemerkt.​[266]​ Blussé betoogt dat Formosa als overslagplaats in de jaren 1640 afdeed, omdat de Chinezen zelf op Japan gingen varen. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat dit niet het geval was. Hoewel de handel van Formosa met Japan afnam, bleef het grootste gedeelte van de export van de VOC uit Japan naar het eiland komen. De meerderheid van de schepen naar Batavia voer niet rechtstreeks uit Japan, maar zeilde via Formosa. Op het eiland werden de eisen van Japans zilver en Chinese waren en Chinees goud voor Batavia en de Westerkwartieren vervuld. Dit is opmerkelijk, aangezien het zilver van groot belang was voor de VOC. Formosa bleef een belangrijke rol als entrepôt en overslagplaats vervullen tot het belegerd werd door Coxinga in 1661. Ook een groot gedeelte van de schepen op weg naar Japan bleef Formosa aandoen. Zodoende was Formosa onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse factorij in Japan. Om een beter beeld te krijgen van het belang van Formosa als entrepôt voor de VOC zou ook de handel van Formosa met de andere Nederlandse factorijen, zoals Batavia of de Westerkwartieren, meer in detail moeten worden onderzocht. 

Tenslotte is duidelijk geworden dat de VOC door haar aanpassingsvermogen het verlies van Formosa wist op te vangen. De export uit Japan werd in het vervolg naar Malakka en Batavia gezonden. De factorij in Japan bleef grote winsten maken omdat de zijde al elders werd ingekocht. Ook de totale winst van de VOC leed niet onder het verlies van Formosa. Chinese producten werden in het vervolg in Batavia verkregen. Er wordt daarom aangenomen dat het verlies van Formosa niet veel betekende voor de VOC. De inter-Aziatische handel werd in de achttiende eeuw minder belangrijk voor de VOC. Toch zouden de redenen hiervoor nog eens goed moeten worden onderzocht. De VOC verloor immers de toegang tot Japans zilver in 1668 en de toegang tot Chinese producten in 1662. Deze twee aspecten waren erg belangrijk om de inter-Aziatische handel draaiende te houden. Bovendien was Formosa een belangrijk entrepôt voor de inter-Aziatische handel geworden. Het lijkt erop dat op de lange termijn het verlies van Formosa gekoppeld aan het verbod op de uitvoer van zilver uit Japan dodelijk waren voor de levensvatbaarheid van de inter-Aziatische handel van de VOC. 
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Deshima 	= Nederlandse factorij voor de kust van Nagasaki, Japan van 1641 tot 1868
Firando 		= Hirado
Formosa 		= hedendaags Taiwan
Fujian/Fukien  	= Chinese kustprovincie langs het nauw van Formosa
Gielem			= Perzische zijde 
Hirado			= Nederlandse factorij in Japan van 1609 tot 1640
Hoofdgeld		= Belasting die op Formosa werd geheven op landbouwproducten
Kati 			= 600 gram
Mantsjoes		= Chinese dynastie, ook wel de Qing-dynastie genoemd
Ming dynastie		= Heerste over China vanaf 1368 tot 1644
Opperhoofd		= Leidinggevende van factorij in Japan
Pangsis		= Zijde doeken uit China
Peling			= Zijden stof uit China en India
Picol	 		= 100 catties
	   		   circa 60 kilogram
Qing dynastie		= Heerste over China vanaf 1644, ook wel de Mantsjoes genoemd
Shogun		= Japanse heerser
1 tael 			= 57 stuivers
   3 gulden en 2 stuivers (voor 1636)
			   2 gulden en 17 stuivers (1636-1666)
      		       	   óf  37.5 gram
Tayouan		= Vestiging op Formosa waar kasteel Zeelandia gebouwd werd
Tonkin			= Hedendaagse Noord Vietnam
Tokugawa		= Japanse dynastie van 1600 tot 1868




Bijlage 1: Belangrijkste gebeurtenissen

1600 	   – Nederlanders voor het eerst in Japan

1602 	   – Oprichting VOC

1603 	   – Oprichting Japans shogunaat

1609	   – Handelsovereenkomst tussen VOC en Japan

1610       – Stichting Batavia

1622 	   – Bezetting Pescadores

1624	   – Verovering Formosa

1629-33 – Embargo voor VOC op handel in Japan

1635   	   – Verbod voor Japanners op het reizen naar het buitenland

1639       – Portugezen uit Japan gezet

1644       – Qing-dynastie uitgeroepen in China

1656       – Embargo voor Chinezen om te handelen met Formosa







Bijlage 2: Gouverneurs van Formosa​[268]​ 


1624 – 1625: 	Maarten Sonck

1625 – 1626: 	Gerard Fredericksz. De With

1627 – 1629: 	Pieter Nuyts

1629 – 1636:   Hans Putmans 

1636 – 1640: 	Johan van der Burch

1640 – 1643: 	Paulus Traudenius

1643 – 1644:  Maximiliaen le Maire  		1641      – Opperhoofd Japan

1644 – 1646: 	François Caron			1639/40 – Opperhoofd Japan

1646 – 1650: 	Pieter Antonisz. Overwater		1643      – Opperhoofd Japan

1650 – 1653: 	Nicolaes Verburch

1653 – 1656: 	Cornelis Caesar











Bijlage 3: Schepen naar Japan ​[269]​

Jaar	Aantal 	Via Tayouan	Naam schip 	vanaf 	Waarde	via	Waarde 	Totale waarde	Bijzonderheden	 
1624	2	2	Wapen van Zeelandt	Batavia	 	Pehou	41.943	41.943	NB: Goederen uit 
 	 	 	Groeningen	Batavia	30.368	Pehou	 	30.368	Tayouan werden soms 






























































 	 		Rarop	Tayouan	447.239		 	447.239	Totale waarde uit 































































































































































































1661	7	1	s Gravelande	Kelang	1.059		 	1.059	Kelang is een







































Bijlage 4: Schepen uit Japan ​[270]​












































































































































































































































































































Bijlage 5: Import van de VOC in Japan ​[271]​

Jaar	Aantalschepen	Via T.	Totaleimportwaarde van de VOC	Gemiddeldewaarde per schip	Importwaardevia Tayouan	Gemiddeldewaarde per schip via Tayouan	Percentagevan totale import	Opmerkingen
1634	8	6	715.670	89.458	547.467	91.244	76%	 
1635	8	6	1.149.661	143.707	979.861	195.972	85%	 
1636	11	9	1.593.012	177.001	1.040.397	173.399	65%	Waardes van 2 scheepsladingen ontbreken
1637	12	8	2.808.296	234.024	2.042.177	255.272	73%	 
1638	11	8	3.760.268	341.842	2.775.381	346.922	74%	Waarde totale vracht uit Tayouan uit GM (Cheng)
1639	13	9	3.771.743	314.311	2.722.309	388.901	72%	Waarde van 1 scheepslading ontbreekt
1640	12	8	6.295.361	524.613	5.158.444	644.805	82%	 





1646	9	7	930.613	103.401	338.684	56.447	36%	Waarde van 1 scheepslading uit T. onbekend
1647	7	3	760.993	108.713	146.626	48.875	19%	 












































Bijlage 6: Export van de VOC uit Japan ​[272]​

Jaar	Aantalschepen	Via T.	Totaleexportwaarde van de VOC	Gemiddeldewaarde per schip 	Exportwaarde van de VOC via Tayouan	Gemiddeldewaarde per schip via Tayouan	Percentagevan totale export	Opmerkingen
1634	8	4	1.201.227	150.153	856.400	214.100	71%	 
1635	8	5	1.892.579	236.572	?	 ?	?	 
1636	11	9	3.570.000	324.545	?	? 	?	Totale exportwaarde uit GM Deel I Coolhaas
1637	12	10	4.331.525	360.960	3.185.009	353.889	74%	 
1638	11	11	4.892.875	444.806	4.510.417	410.037	92%	Totale exportwaarde niet compleet  + 7 schepen
1639	13	11	7.564.632	756.463	7.539.884	753.988	99%	Totale exportwaarde niet compleet  + 3 schepen
1640	13	13	2.691.166	207.012	1.531.193	170.133	57%	Waardes van 3 scheepsladingen via T. ontbreken
1641	6	4	2.437.466	406.244	1.626.675	406.668	67%	 
1642	5	4	1.176.354	294.088	998.927	249.731	85%	Waarde van 1 scheepslading ontbreekt
1643	6	6	1.418.322	236.387	1.123.212	187.202	79%	 
1644	6	6	2.027.136	337.856	1.629.546	325.909	80%	 





































































































































Hoeveelheid 	Importgoederen	Inkoopsprijzen (in guldens)
                        142.194 kati	Witte ruwe Chinese zijde	706.691
                          65.149 kati	Gele ruwe zijde	287.501
                            6.216 kati	Witte ruwe poolzijde	36.779
92.591 stuks	Pangis (zijde doeken uit China)	559.300
  31.214 stuks	Pelings	259.757
67.701 stuks	Perzische zijde (gielem)	396.483
                            1.701 kati	Nayzijde	11.681
864 stuks	Satijn	11.269
71 stuks	Grove greinen (stof van kameel of geitenhaar met wol)	1.220
4.328 stuks	Witte zijde gaesen	24.681
      250 stuks	Damast	3.564
2.199 stuks	Dunne Perzische zijde stoffen (amorzijn)	11.187
      254 stuks	Zwart fluweel	3.006
33.560 stuks	Ruwe en witte katoenen sjaals	66.573




14.075 stuks	Bruine, blauwe, witte lakens	12.713
151.400 stuks	Hertenvellen	59.778
                         89.725 kati	Poedersuiker	6.256
                             5.229 pond	Olifantstanden 	5.343
                           9.307 kati	Kwikzilver	18.689
7 stuks	Zilveren lakens	109
                           3.216 kati	Rode verfstof	208
                         30.475 kati	Zink	7.923
1.543 stuks	Bereide vellen	408
2 stuks	Luithes	16
11.546 pond	Catchouw (extract van Acacia Catechu als medicijn)	1.749





                                  4 kati	Borneose kamfer	274
                       100.000 kati	Peper	25.500
166 stuks	Tentlijwaet	211
5.547 stuks	Roggevellen	12.228





Hoeveelheid	Importgoederen 	Inkoopswaarde (in guldens)
    202 picol, 87 kati	Witte ruwe zijde	
    232 picol, 83 kati	Poolzijde	
       86 picol, 92 kati	Getwernde zijde	
       22 picol, 37 kati	Floszijde	
    11.752 picol	Pelings	
      6.910 picol	Gielems	
       5.468 stuks	Chiauls	
       2.160 stuks	Damast	
       2.750 stuks	Panghsijs	
       1.700 stuks	Amorzijn	
          512 stuks	Fluweel	
          148 stuks	Satijn	
           420 stuks	Gouwerons	
             45 stuks	Brocados	
             34 stuks	Witte gasen	
             50 stuks	Lickgens	
      65.160 stuks	Kennippe lijwaten	
      23.904 stuks	Cangans	
    80.092 kati	Aluin 	
Kosten samen		534.773
		
In Tayouan ingekocht of veroverd		
      47.304 picol	Hertenvellen	
       13.279 stuks	Elandhuiden	
         1.320 stuks	Steenbokvellen	
         5.700 stuks 	Roggevellen	
       14.982 pond	Bengaalse zijde	
        3.832 stuks	Olifanttanden	
         2.530 stuks	Sandelhout	
  1.395 picol, 87 kati 	Sappanhout	
           389 pond	Aguilhout	










                        146.780 kati	Poedersuiker	
                          14.248 kati	Catsiouw	
                           20.080 kati	Mirre	
                           40.060 kati	Poetsiock	
Uit China via Formosa		
                          41.066 kati	Aluin	
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